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Zaposlovanje vrhunskih športnikov v državnih organih 
Republika Slovenija prepoznava potrebo po podpori športu in športnikom. S svojimi ukrepi 
vzpodbuja in zagotavlja ustrezne pogoje za razvoj športnikov tekom celotne kariere. 
Športnikom že v osnovni šoli olajšuje usklajevanje šolskih obveznosti ter tovrstne 
mehanizme še nadgrajuje pri športnikih dijakih in študentih. Obenem preko projektov 
sofinanciranja zagotavlja sredstva, ki posredno ter tudi neposredno spodbujajo športnikov 
razvoj. Država preko različnih elementov spodbuja tudi razvoj dvojne kariere, sprva 
predvsem na izobraževalnem, kasneje pa tudi na zaposlitvenem področju. Vrhunskim 
športnikom so na voljo tudi druge bonitete. Za tiste, ki izpolnjujejo pogoje, to predstavlja tudi 
možnost zaposlitve v državnih organih Republike Slovenije. Za vrhunske športnike je 
sistematiziranih 115 delovnih mest. Zaposluje jih Ministrstvo za obrambo – Slovenska 
vojska, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija in Ministrstvo za finance – Finančna uprava. 
Cilji diplomske naloge so v teoretičnem delu predstaviti sistemske ukrepe na področju športa 
v Republiki Sloveniji ter opisati dosedanje zaposlovanje vrhunskih športnikov v državnih 
organih. V empiričnem delu pa s pomočjo kvalitativne raziskave preučiti ustreznost razvoja 
obravnavane tematike. 
 
Ključne besede: vrhunski šport, državni organi, zaposlovanje vrhunskih športnikov, državna 
uprava. 
 
Employment of Elite Athletes in State Authorities 
Republic of Slovenia recognizes the necessity for supporting sport and athletes. State-
developed measures encourage and enable appropriate conditions for the development of the 
athletes throughout their careers. Facilitation of school obligations for young athletes is 
enabled already in primary school. Such mechanisms are being further upgraded with 
continuation of the educational process. State provides funds in a form of co-financing 
projects that directly and indirectly motivate athlete’s development. The development of a 
dual career is also being encouraged through various elements, initially mainly on the area of 
education, but later also in the field of employment. Elite athletes are entitled to variety of 
bonuses; one of them being the employment in state authorities of the Republic of Slovenia. 
There are 115 jobs systematized for elite athletes. Athletes are employed by the Ministry of 
Defence - Slovenian Armed Forces, the Ministry of the Interior - Police and the Ministry of 
Finance - Financial Administration. The aim of the theoretical part of the thesis is 
presentation of systemic measures in the field of sports in the Republic of Slovenia and 
description of the employment of top athletes in state authorities up to now. The main 
objective of the empirical part, conducted through qualitative research, is examination of the 
adequacy of the development of the subject matter. 
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V diplomskem delu bom predstavil stanje sistemskih ukrepov na področju športa v Republiki 
Sloveniji s poudarkom zaposlovanja vrhunskih športnikov v državnih organih. To je 
tematika, ki mi je blizu, saj sem s športom povezan že od malih nog. Delo, ki je pred vami, je 
edini smiseln in smotrn epilog v etapi mojega razmeroma uspešnega usklajevanja športne in 
študijske poti.  
 
Mnogih ukrepov na področju športa se sam pred nastankom tega dela, tako kot večina ostalih 
športnikov, niti nisem zavedal. Eden izmed najvidnejših ukrepov, ki ga pozna praktično 
celotna športna sredina in splošna javnost, je možnost zaposlitve športnikov v državnih 
organih – vojski, policiji in carini. Obenem pa ostale prav tako pomembne ukrepe (ne)hote 
spregledamo. Sam sem že tekom osnovne šole koristil status športnika in s tem povezane 
prilagoditve šolskih obveznosti. Kljub temu, da nisem nikoli prejemal športne štipendije, so 
mi bila posredno na voljo sofinanciranja tako na športnem kot tudi na izobraževalnem 
področju. V gimnazijskem obdobju sem namreč obiskoval športni oddelek Gimnazije Šiška. 
Prav tako sem kasneje na Fakulteti za družbene vede koristil prilagoditve, ki mi jih je 
omogočal status študenta športnika. Tako sem lahko razmeroma uspešno razvijal dvojno 
kariero; kariero športnika (sprva nogometaša, nato boksarja) ter kariero študenta (prej dijaka 
in osnovnošolca). V kolikor omenjenih prilagoditev ne bi bilo, bi bilo tudi samo usklajevanje 
obeh področij težavnejše.  
 
Republika Slovenija pozna vrsto ukrepov za podporo športu in športnikom. Že mladim 
šoloobveznim športnikom prek statusa športnika olajšuje usklajevanje športa in izobrazbe. To 
se nadaljuje tudi v dobi športnega dozorevanja – v času pridobivanja srednješolske izobrazbe, 
zlasti z možnostjo obiskovanja športnih oddelkov gimnazij in srednjih šol. Tudi višješolske in 
univerzitetne institucije prepoznavajo potrebo po posebnem statusu študentov športnikov. 
Poleg prilagoditev na področju izobraževanja, sofinanciranja tekmovanj, priprav, projektov in 
štipendij, se tistim najuspešnejšim nudi tudi možnost zaposlitve v državnih organih.  
 
Športnike zaposlujejo Ministrstvo za obrambo – Slovenska vojska, Ministrstvo za notranje 




2 Metodološko-hipotetični okvir 
 
2.1 Predmet in cilji preučevanja 
Predmet preučevanja je stanje sistemskih ukrepov na področju športa s poudarkom na 
zaposlovanju vrhunskih športnikov v državnih organih. Republika Slovenija namreč s 
sistemskimi ukrepi na področju športa kategoriziranim športnikom priznava določene pravice 
in ugodnosti. Na področju izobraževanja športnikom že v mlajših selekcijah omogoča 
prilagoditve šolskih in študijskih obveznosti. Skladno s športnikovim razvojem omogoča 
(so)financiranje priprav, tekmovanj, najuspešnejšim tudi možnost pridobitve štipendije in 
zaposlitve v državnih organih ter pravico do izjemne pokojnine. Možnost zaposlitve v 
državni upravi imajo vrhunski športniki in trenerji, ki poleg športnih pogojev izpolnjujejo 
tudi temeljne splošne pogoje. Zaposluje jih Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje 
zadeve in Ministrstvo za finance. Za vrhunske športnike je v teh organih sistematiziranih 115 
mest. 
 
Cilji naloge so preučiti stanje zaposlovanja vrhunskih športnikov v Slovenski vojski, Policiji 
in Finančni upravi ter obenem ugotoviti, s katerimi problemi se športniki srečujejo pri 
usklajevanju svoje ekonomske varnosti ter športne kariere.  
 
Slovenski vrhunski športniki namreč dosegajo rezultate, ki so vsaj primerljivi z dosežki 
največjih športnih narodov. Po številu osvojenih medalj in naslovov na največjih športnih 
dogodkih glede na populacijo sodimo v sam svetovni vrh. Slovenija tako predstavlja športni 
fenomen. Razlogi za uspehe naših športnikov pa ne tičijo le v dejstvu, da smo športen narod, 
v uspešni športni politiki ter pogojih za razvoj in podporo športnikov. Pravi razlog, kot bom 







2.2 Raziskovalno vprašanje in hipotezi 
V diplomskem delu je temelj moje raziskave predstavljalo sledeče raziskovalno vprašanje in 
z njim povezani hipotezi, ki so predstavljali tudi ključno usmeritev za intervjuje s športniki: 
 
- Ali zaposlitev v državnih organih (vojski, policiji in finančni upravi) zagotavlja 
izbranim vrhunskim športnikom ekonomsko varnost ter jim omogoča, da so 
osredotočeni zgolj na športno kariero? 
 
- Mladi športniki, ki bodo v prihodnosti morebitni kandidati za zaposlitev, poznajo 
možnost zaposlitve v državnih organih ter jo prepoznavajo kot enega izmed ključnih 
državnih podpornih elementov za doseganje najvišjih športnih rezultatov. 
 
- Stanje zaposlovanja vrhunskih športnikov v državnih organih je ustrezno in ne 
potrebuje večjih sprememb. 
 
 
2.3 Metode preučevanja 
V prvem – teoretičnem – delu sem z analizo primarnih virov (zakonov, pravilnikov, načrtov, 
znanstvenih člankov, knjig in priročnikov) nadgradil svoje razumevanje obravnavane 
tematike. Z analizo sekundarnih virov pa sem dobil vpogled v analize, ki so jih opravili že 
moji predhodniki. V tem delu sem poleg analize uporabil tudi interpretacijo virov, opisno 
metodo ter analizo uradnih statistik. Določene nejasnosti so mi razjasnili vodja Oddelka 
vrhunskih športnikov Policije, Tomas Globočnik, mag., v telefonskem pogovoru
1
 ter pristojni 
na Generalnem finančnem uradu preko elektronske korespondence. V drugem, empiričnem 
delu, bom izvedel kvalitativno raziskavo, razgovor s športniki.
2
 Prek intervjujev s športniki, 
ki so (bili) zaposleni oz. so (bili) na t. i. prednostni listi
3
, bom skušal dobiti odgovore na moje 
raziskovalno vprašanje. Izvedel bom tudi razgovore z mladimi perspektivnimi športniki, v 
katerih bom skušal ugotoviti njihovo poznavanje možnosti zaposlovanja v državnih organih 
in njihovo stališče do obravnavane tematike. 
 
                                                 
1
Njegovo privolitev, da se lahko sklicujem na omenjeni pogovor, hranim v osebnem arhivu.  
2
Transkripcijo pogovora s športniki zaradi zagotavljanja anonimnosti hranim v osebnem arhivu.  
3
Za prednostno listo glej poglavje 4.3.2. 
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2.4 Temeljni pojmi 
Pri zaposlovanju vrhunskih športnikov velikokrat govorimo o zaposlovanju v javni in državni 
upravi, javnem sektorju, državnih organih in podobno. Za lažje razumevanje vrhunskega 
športa in možnosti zaposlitve vrhunskih športnikov v javnem sektorju oz. državnih organih je 
potrebno razložiti omenjena termina.  
 
2.4.1 Vrhunski šport 
Vrhunski šport predstavlja najvišjo obliko človekove ustvarjalnosti na področju športa oz. 
športno dejavnost za dokazovanje zgornje meje človekovih psihofizičnih sposobnosti. 
Vrhunstvo v športu tako predstavlja najvišjo raven tekmovalnega športa (Nacionalni program 
športa – NPŠ 2014–2023
4
; Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v Republiki Sloveniji, 2018).  
 
Kot določa 2. člen Zakona o športu – ZŠpo-1, 2017
5
; vrhunski šport predstavlja program 
priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih 
dosežkov na mednarodni ravni. Vrhunski športniki pa so posamezniki, ki so na podlagi svojih 
rezultatov vpisani v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov s statusom 
mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda.
6
 Obenem velja poudariti, da ne gre 
enačiti vrhunskega športa s poklicnim športom. Kot nadaljuje omenjeni 2. člen ZŠpo-1 je 
poklicni športnik »športnik, ki opravlja samostojno delo v športu kot svojo izključno ali 
dopolnilno dejavnost ter je vpisan v razvid poklicnih športnikov.« Vsi poklicni športniki ne 
dosegajo meril vrhunskega športa, prav tako kot tudi vsak vrhunski športnik ni nujno tudi 
poklicni športnik (prav tam). 
 
                                                 
4
 Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 – ReNPŠ14-23. 
(2014.) Sprejeto v Državnem zboru Republike Slovenije, 2. april. 
5
Zakon o športu – Zšpo-1 (2017). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 24. junija. 
6
Za statuse kategoriziranih športnikov glej poglavje 4.3.1. 
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2.4.2 Javni sektor in državna uprava 
Javni sektor je širok pojem, ki zajema državne organe in organe lokalnih skupnosti; javne 
agencije, sklade, fundacije, podjetja, zavode in zbornice ter druge pravne osebe (Zakon o 
javnih uslužbencih – ZJU, 2002, 1. člen
7
). 
Javno upravo lahko razumemo kot del procesa javnega upravljanja na izvršilni ravni. 
Razčlenimo jo lahko na državno upravo in občinske uprave z župani ter nosilce javnih 
pooblastil. Na čelu državne uprave je vlada, temeljno organizacijsko obliko pa predstavljajo 
po delovnih področjih razvrščena ministrstva (Dimovski, Penger in Žnidaršič, 2014). 
 
Vrhunskim športnikom država omogoča zaposlitev v sklopu treh izmed njih. Športnike 
zaposlujejo Ministrstvo za obrambo (Slovenska vojska), Ministrstvo za notranje zadeve 
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3 Sistemski ukrepi za podporo športu v Republiki Sloveniji 
 
Država vrhunskim športnikom poleg možnosti zaposlovanja v državni upravi priznava tudi 
druge pravice in ugodnosti. Tako prek sistemskih ukrepov ureja tudi področje izobraževanja 
in usposabljanja ter štipendiranja oz. nagrajevanja (npr. pravica do izjemne pokojnine). 
Omenjeni ukrepi so pomemben faktor pri razvoju dvojne kariere, ki jo bom opisal v 
naslednjem poglavju.  
 
3.1 Ukrepi na področju izobraževanja 
Vrhunski športniki imajo v času izobraževanja pravico do prilagoditve šolskih in študijskih 
obveznosti. Med drugim lahko perspektivni športniki že v osnovni šoli pridobijo status 
učenca športnika. Slednji omogoča prilagajanje šolskih obveznosti, obiskovanje pouka in 
rokov ter načinov ocenjevanja znanja. Prav tako imajo možnost podobnih prilagoditev tudi 
športniki dijaki vseh gimnazij, poklicnih in strokovnih šol. Športnikom dijakom so v 
nekaterih srednjih šolah in gimnazijah na voljo posebni športni oddelki. Znotraj teh delujejo 
strokovni (so)delavci, kot so denimo pedagoški in športni koordinator, dijakom so na voljo 
tudi športni psiholog in fizioterapevt. Strokovni sodelavec v sodelovanju z dijakom pripravi 
osebni izobraževalni načrt. Uskladi ga tudi s športnim društvom in/ali nacionalno panožno 
športno zvezo. Osebni izobraževalni načrt določa obdobje prilagoditve šolskih obveznosti, 
obdobje obvezne prisotnosti pri pouku, roke in način ocenjevanja znanja in drugih obveznosti 
(Štrumbelj, 2018, str. 16–20). 
 
Dijak športnik, ki se v letu opravljanja mature udeleži velikega mednarodnega tekmovanja, 
ima skladno z izdanim potrdilom Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez 
(v nadaljevanju OKS-ZŠZ) pravico do opravljanja mature v dveh zaporednih delih. 
Športnikom, ki opravijo maturo v dveh zaporednih delih (v spomladanskem in jesenskem 
roku), se upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem roku (prav tam). 
 
Zakon o športu (ZŠpo-1) se navezuje na Zakon o osnovni šoli in Zakon o gimnazijah ter 
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju. Tako vsaj formalno ureja prilagajanje 
šolskih obveznosti učencev in dijakov na državni ravni. Študijske obveznosti študentov 
14 
 
vrhunskih športnikov pa ureja vsaka Univerza oziroma fakulteta posebej (Štrumbelj, 2018, 
str. 48–55). 
 
Omenjeno področje na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju 
FDV) urejajo Navodila o posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in 
trenerjev FDV.
8
 Tako lahko študent športnik pridobi status študenta športnika A ali športnika 
B. Omenjeni status mu tako omogoča statusne pravice, kot je prilagoditev prisotnosti pri 
pedagoškem procesu in prilagoditve le-tega. Prav tako imajo študenti športniki na voljo 
tutorja učitelja oz. mentorja, ki nudi pomoč pri usklajevanju športnih in študijskih obveznosti. 
 
Izobraževalnim institucijam na srednješolski in višje- oz. visokošolski ravni za spodbudo 
aktivnostim na področju dvojne kariere OKS-ZŠZ podeljuje certifikat »Športniku prijazno 
izobraževanje«.
9
 Poleg prepoznave dobrih praks na področju dvojne kariere certifikat 
športnikom omogoča lažje prepoznavanje in izbiro primernih ustanov za nadaljevanje 
izobraževanja (»Olimpijski komite Slovenije«, b. d.; Štrumbelj, 2018, str. 56). 
 
Vrhunski športniki imajo pravico do povračila stroškov izobraževanja. Pravilnik o povračilu 
stroškov izobraževanja in usposabljanja vrhunskih športnikov omogoča športnikom, ki 
izpolnjujejo kriterije, povračilo stroškov izobraževanja na javnoveljavnih izobraževalnih 
programih v Republiki Sloveniji enkrat na vsaki ravni izobraževanja (Štrumbelj, 2018, str. 
20).  
 
Športnik, ki je opravil strokovno usposobljenost prve stopnje za športno panogo, v kateri ima 
naziv vrhunskega športnika, lahko poleg izvajanja in spremljanja tudi načrtuje in organizira 
proces športne vadbe.
10
 Tako ima enake kompetence kot posamezniki, ki so pridobili 
strokovno usposobljenost druge stopnje; torej lahko deluje v športu kot vrhunski trener 
(Zakon o športu – ZŠpo-1, 2017, 49. člen). 
                                                 
8
Navodila o posebnih pogojih izobraževanja kategoriziranih športnikov in trenerjev Fakultete za družbene vede 
(b. d.). Fakulteta za družbene vede 
9
FDV je certifikat Športniku prijazno izobraževanje prejela v letu 2019.  
10
Strokovna usposobljenost za delo v športu prve stopnje omogoča posamezniku le izvajanje in spremljanje, 




3.2 Ukrepi sofininaciranja, štipendiranja in izjemnih pokojnin 
Država za podporo vrhunskemu šport nudi tudi možnost sofinanciranja. Vrhunskim 
športnikom tako pripada plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno, nezgodno, pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ter plačilo prispevkov za starševsko varstvo. Prav tako država 
omogoča plačilo prehodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov. Obenem tudi sofinancira 
nadstandardno zdravstveno zavarovanje za vrhunske športnike, priprave in nastope mlajših, 
mladinskih in članskih reprezentanc (na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih, 
sredozemskih igrah, mladinskih športnih igrah ipd.) ter štipendije nadarjenih športnikov 
dijakov in študentov. Sofinancira tudi plače trenerjev panožnih športnih šol, meritve 
ugotavljanja in spremljanja pripravljenosti športnikov na Inštitutu za šport Fakultete za šport 
in športno infrastrukturo (Repenšek, 2011, str. 111–112; Štrumbelj, 2018).  
 
Hkrati se lahko celotna športna kariera vrhunskemu športniku šteje kot delovna doba. Poleg 
zaposlovanja v državni upravi država nudi možnost zaposlitve v celotnem javnem sektorju, 
lokalnih skupnostih in javnih zavodih (prav tam). 
 
V skladu z Zakonom o športu (ZŠpo-1) in Zakonom o dodatku k pokojnini za delo in izjemne 
dosežke na področju športa (ZDPIDŠ)
11
 vrhunskim športnikom na podlagi dosežkov pripada 
pravica do izjemne pokojnine. Dobitniki olimpijske medalje, paraolimpijske medalje z 
olimpijade gluhih, medalje s šahovske olimpijade, medalje svetovnih prvenstev v olimpijskih 
kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih individualnih športnih disciplinah ter dobitniki 
Bloudkove nagrade za življenjsko delo prejmejo – glede na svoj dosežek – dodatek k 
pokojnini v višini med 70 in 100 odstotkov glede na njeno osnovo (Zakon o športu – Zšpo-1, 
2017, 35. člen; Štrumbelj, 2018). 
 
Prav tako velja omeniti Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih 
športnikov – ZPZPŠ-1, 2015
12
, ki omogoča športnikom vlaganja v premostitvenem skladu, ki 
služi kot davčna olajšava pri njihovih prihodkih. Po tridesetem letu lahko koristijo sredstva iz 
sklada, kar jim zagotavlja socialno varnost in olajša prehod po koncu aktivne športne kariere 
(Štrumbelj, 2018, str. 23). 
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Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa – ZDPIDŠ (2017). Sprejet v 
Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 19. julija. 
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Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov – ZPZPŠ-1 (2015). Sprejet v 
Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 4. novembra. 
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3.2.1 Štipendije OKS-ZŠZ 
Športne štipendije pod okriljem OKS-ZŠZ so pomemben element sistemske podpore za 
doseganje vrhunskih rezultatov. Ciljna skupina projekta športnih štipendij so predvsem 
perspektivni športniki, tj. športniki s statusom perspektivnega razreda. Prav tako je projekt 
namenjen tudi vrhunskim športnikom olimpijskega, svetovnega ter tudi mednarodnega 
razreda. OKS-ZŠZ vsako leto objavi javni razpis s pogoji. Športniki, ki izpolnjujejo merila, 
sklenejo pogodbo o štipendiranju za štiri leta.
13
 Kot določa Pravilnik o štipendiranju 
športnikov in športnic v RS (2016)
14
, so štipendije na voljo športnikom, ki hkrati izpolnjujejo 
sledeča tri merila. Imeti morajo status perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali 
olimpijskega razreda. Prav tako morajo v preteklem enoletnem obdobju
15
 kot člani državne 
reprezentance doseči raven športnega rezultata, kot ga določa razpis. In tretjič, imeti morajo 
status učenca, dijaka ali študenta in se redno ali izredno izobraževati (prav tam). Tovrstno 
štipendiranje perspektivnih športnikov OKS-ZŠZ uspešno izvaja že od leta 1999. V letošnjem 
šolskem letu štipendijo prejema 180 športnikov iz 37 športnih panog (»Olimpijski komite 
Slovenije«, b. d.). Glavni namen tovrstnega štipendiranja je dodaten vir dohodka za mlade 
športnike
16
 ter dodatna motivacija tako na športnem področju kot tudi na področju 
izobraževanja (Štrumbelj, 2018, str. 59–60). 
 
Prav tako je od leta 2015 športnikom na voljo štipendija Fundacije za podporo mladim 
športnikom iz socialno šibkih okolij. Štipendije so na voljo za športnike med 14. in 18. ter 
med 18. in 23. letom starosti. Štipendisti, ki izpolnjujejo merila in pogoje, so na pragu 
vrhunskega rezultata in bi slednjega glede na gmotno stanje brez tovrstne podpore težje 
dosegli
17
 (Štrumbelj, 2018, str. 61–62). 
 
Na tem mestu velja omeniti tudi Sklad vrhunskih športnikov. V sklad so vključeni športniki 
svetovnega in olimpijskega razreda, ki dosegajo najvišje rezultate na olimpijskih igrah in 
svetovnih prvenstvih olimpijskih športnih panog. Sredstva, ki jih športniki prejmejo, 
predstavljajo nadomestilo za vložen trud, potreben za doseganje tovrstnega rezultata. V sklad 
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Vsako leto so sicer primorani posredovati dokumentacijo, ki potrjuje, da še vedno izpolnjujejo vse pogoje. 
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Pravilnik o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji (2016). Olimpijski komite Slovenije – 
Združenje športnih zvez. 
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V času med 1. 9. in 31. 8. 
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Večina štipendistov je starih med 16 in 20 let. 
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Glavni (finančni) podpornik teh športnikov so namreč še vedno starši. 
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je bilo v preteklih letih vpetih približno 15 športnikov, med katere se je glede na dosežke 
razdelila skupna vrednost sklada, ki znaša 100.000 EUR letno (Štrumbelj, 2018, str. 63). 
 
3.3 Dvojna kariera 
Kariera vrhunskega športnika je v primerjavi z drugimi poklicnimi karierami razmeroma 
kratka. V kolikor v času športne kariere športniki ne gradijo tudi na svoji poklicni karieri 
in/ali se ne izobražujejo, prehod iz »športne v poklicno realnost« predstavlja težaven izziv. 
Eden izmed ključnih projektov, ki je namenjen olajšanju tovrstnega prehoda, je projekt 
dvojne kariere. Projekt dvojne kariere je celostni projekt Republike Slovenije v sodelovanju z 
Evropsko unijo, preko katerega se skuša vzpostaviti model za uspešno vključevanje 
športnikov tudi na področju zaposlovanja. Zaradi kompleksnosti usklajevanja športne kariere 
s poklicno kariero izven športnih prizorišč je projekt celosten. To pomeni, da že v obdobju 
izobraževanja prek različnih vzvodov, prilagoditev in olajšav omogoča mladim športnikom 
uspešno zaključiti izobraževanje. V času aktivne tekmovalne kariere vrhunskih športnikov 
jim tako omogoča nadaljevanje študija, možno zaposlitev v javni upravi ter ostala 
izobraževanja in delavnice, ki jim lahko olajšajo prehod po koncu športne kariere. Projekt je 
zasnovan tako, da športnika preko celotne kariere, tj. od mladega ambicioznega tekmovalca 
pa do aktivnega vrhunskega športnika ter zrelega športnika ob in po koncu kariere, spremlja 
in mu olajša usklajevanje obeh karier oz. prehod iz športne k poklicni poti (Robnik in Kolar, 
2017; Štrumbelj, 2018, str. 30–68; »Olimpijski komite Slovenije«, b. d.). 
 
Vsestranski razvoj vrhunskih športnikov med in po športni karieri je eden izmed strateških 
ciljev RS na področju športa, ki ga prepoznava tudi Nacionalni program športa v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014–2023 (v nadaljevanju NPŠ). Ukrepe za razvoj dvojne kariere na 
področju izobraževanja in zaposlovanja predvideva tudi Izvedbeni načrt Nacionalnega 
programa športa za obdobje 2014–2023
18
 (Nacionalni program športa – NPŠ 2014-2023; 
»Olimpijski komite Slovenije«, b. d.). 
 
Prav tako se tematike dvojne kariere in ukrepov za izboljšanje stanja na tem področju 
dotikata tudi Strategija Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez za 
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 in Akcijski načrt Strategije Olimpijskega komiteja Slovenije – 




Potrebo po razvoju dvojne kariere oz. »dvojne poklicne poti« je prepoznala tudi Evropska 
komisija. Kot ugotavlja Lajh Rauter (2016, str. 30), se omenjeni termin namreč prvič pojavi v 
Beli knjigi o športu (Evropska komisija, 2007). V dobrem desetletju od prve omembe so 
evropske institucije skupaj z državami članicami in s podporo Mednarodnega olimpijskega 
komiteja ter ostalih deležnikov uspešno izvedle več projektov. Vsem je skupno to, da skušajo 
športnika postaviti v središče in mu s pomočjo podpornih mehanizmov omogočiti uresničitev 
lastnega potenciala tako na športnem kot tudi izobraževalnem in zaposlitvenem področju. 
Nekateri projekti so (bili) omejeni le na ozemlje posameznih držav članic in so ostalim 





Evropska komisija je s pomočjo ekspertne delovne skupine prepoznane primere dobrih praks 
združila v okviru EU Smernic za področje dvojne kariere (2012)
22
. Njihov namen je 
omogočiti oblikovalcem politik držav članic usmeritve, predloge in morebitne dopolnitve 
stanja na tem področju. Obenem poudarjajo pomen kompleksnosti in potrebne kohezije 
celotnega sistema za razvoj politik dvojne kariere – od vladnih teles, izobraževalnih institucij, 
športnih društev in podjetij. Smernice niso zakonsko obvezujoče, temveč omogočajo 
izmenjavo dobrih praks med posameznimi državami članicami ter predlagajo morebitno 
možnost sistemske ureditve tudi na nadnacionalni ravni. Zaradi vse večje mobilnosti 
športnikov tako zaradi potreb športa kot tudi izobraževanja je potreba po ureditvi na 
mednarodni ravni še toliko aktualnejša (Evropska komisija, 2012; Robnik, Ferjan in Jereb, 
2017).  
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3.3.1 Razvoj kadrov v športu 2016–2022 
Eden izmed projektov, ki sledi smernicam EU na področju dvojne kariere, je tudi projekt 
Razvoj kadrov v športu 2016–2022. Projekt sestavljajo sicer štirje vsebinski sklopi, ki med 
seboj delujejo v sinergiji, vsem pa je skupno povečanje ravni strokovnosti za delo v športu in 
delu s športniki. Sofinanciranje razvoja kadrov v športu je tako namenjeno doktorskim 
študentom, nekdanjim vrhunskim športnikom, vrhunskim trenerjem in kineziologom. 
Vsebina projekta se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014–2022, delno ga financirata Evropska unija
23
 in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport RS (Štrumbelj, 2018, str.64–66). 
 
Eden izmed sklopov je namenjen tudi spodbujanju razvoja dvojne kariere ter posledično 
mehkejšemu prehodu iz kariere vrhunskega športnika v kariero športnega strokovnjaka. 
Projekt zagotavlja sredstva za sofinanciranje izobraževanja nekdanjih vrhunskih športnikov, 
ki so v procesu pridobivanja visokošolske izobrazbe. Tako bodo lahko ti posamezniki po 
koncu formalnega izobraževanja s svojimi tekmovalnimi izkušnjami ter tudi z izkušnjami iz 
prakse postali vrhunski strokovnjaki na želenem področju (prav tam; »Olimpijski komite 
Slovenije«, b. d.). 
 
3.3.2 Športnik365 
Evropske institucije so s prepoznavanjem tovrstne problematike eden izmed ključnih akterjev 
na evropskih tleh. Tovrstna pomoč razvoju dvojne poklicne poti pa ni omejena le na države 
članice EU, saj jo poznajo tudi drugje po svetu. Eden izmed najaktualnejših projektov 
Mednarodnega olimpijskega komiteja (v nadaljevanju MOK) je projekt Športnik365 (angl. 
Athlete365). Gre za platformo, ki združuje široko mrežo vrhunskih športnikov. Platforma se 
ne osredotoča zgolj na »klasično dvojno kariero« (tj. šport + izobraževanje in/ali zaposlitev), 
temveč nudi informacije in podporo športnikom praktično na vseh področjih. Znotraj MOK je 
namreč formirana 12-članska Komisija športnikov, ki predstavlja pomemben vmesni člen 
med športniki in MOK. Skladno s ciljem Olimpijske agende 2020 – postaviti športnike v 
srčico olimpijskega gibanja in nadgraditi podporo športnikom – Komisija predstavlja 
pomemben most, preko katerega športniki predstavljajo svoje poglede in mnenja, podajajo 
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S sredstvi iz Evropskega socialnega sklada. 
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predloge ter tako aktivno sodelujejo v postopkih odločanja MOK (»Mednarodni olimpijski 
komite«, b. d.; »Olimpijski komite Slovenije«, b. d.). 
 
Slovensko Komisijo športnikov OKS-ZŠZ sestavlja pet članov.
24
 Trenutno Komisiji v 
manadatu 2018–2022 predseduje judoistka Raša Sraka–Vuković (Poslovnik o delu Komisije 
športnikov OKS-ZŠZ, 2014
25
; »Olimpijski komite Slovenije«, b. d.). 
 
Program Athlete365 Career+ je del platforme Športnik365, ki se osredotoča na ti. »klasično 
dvojno kariero«. V sodelovanju z TheAdeccoGroup, ki na področju zaposlovanja športnikov 
z MOK sodeluje že od leta 2005, program omogoča športnikov vseživljenski razvoj na 
področju izobraževanja, poklicnega razvoja in zaposljivosti. Športniku tako nudi podporo 
preko aktualnih spletnih vsebin, elektronskega dostopa do vsebin s področja izobraževanja, 
življenjskih spretnosti in zaposlovanja ter pomoči za lažji in uspešnejši prehod iz športne na 
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Komisijo športnikov tako sestavljata po dva udeleženca z zadnjih dveh zimskih OI, dva udeleženca zadnjih 
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oba spola (Poslovnik o delu Komisije športnikov OKS-ZŠZ, 2014).  
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Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. 
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4 Zaposlovanje vrhunskih športnikov v državnih organih 
 
4.1 Kratek pregled zaposlovanja vrhunskih športnikov v Republiki Sloveniji 
Možnost zaposlitve v državni upravi imajo vrhunski športniki in trenerji, ki poleg športnih 
pogojev izpolnjujejo tudi temeljne splošne pogoje. Zaposluje jih Ministrstvo za obrambo 
(Slovenska vojska), Ministrstvo za notranje zadeve (Policija) in Ministrstvo za finance 
(Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS)). Trenutno je v omenjenih 
ministrstvih zaposlenih 115 športnikov in trenerjev – 70 v vojski, 30 v policiji in 15 na 
FURS. Država se je večkrat zavezala število zaposlitev povečati, tudi na 200 
posameznikov,
26
 vendar do uresničitve te zaveze ni prišlo (Repenšek, 2011). Do leta 2023 si, 
kot predvideva NPŠ 2014–2023, prizadeva zaposliti 150 vrhunskih športnikov. 
 
Prve zaposlitve športnikov v državni upravi segajo v leto 1991, ko se je na podlagi sklepa 
vlade prvih šest športnikov zaposlilo v četi vojaške policije takratne teritorialne obrambe 
(Repenšek, 2011). Športniki so bili del športnega voda, ki je kasneje prerasel v športno četo 
(Kragelj, 2002; Športna enota SV, 2019). Prvi športniki v slovenski policiji so se zaposlili 
leta 1993. Vse zaposlitve so tedaj, v času po osamosvojitvi, potekale na podlagi dogovorov 
med panožnimi športnimi zvezami in ministrstvi brez prave pravne podlage. V carini se 
športniki v tistem obdobju še niso zaposlovali (Repenšek, 2011). Leta 1996 se je s podpisom 
Sporazuma o zaposlovanju vrhunskih športnikov na Ministrstvu za obrambo – Slovenski 
vojski, na Ministrstvu za notranje zadeve – Policiji in na Ministrstvu za finance – Carinski 
upravi (v nadaljevanju Sporazum) ter tako dejanski pravni ureditvi problema začelo 
zaposlovanje vrhunskih športnikov povečevati v vseh treh ministrstvih. Tako je trenutno 
zaposlenih 115 športnikov – 70 v vojski, 30 v policiji in 15 na FURS (prav tam). 
 
Več o dosedanjem zaposlovanju vrhunskih športnikov pišejo že Kragelj (2002), Smrdel 
(2004), Velepec (2005), Globočnik (2008 in 2012), Mavsar (2011) in Hočevar (2013).  
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4.2 Zaposlovanje športnikov v tujini 
Podobne ukrepe za podporo športu in zaposlovanje športnikov v državnih organih je moč 
opaziti tudi v tujini. Pri zaposlovanju športnikov lahko opazimo dva sistema. V nekaterih 
sistemih (npr. Velika Britanija, ZDA) so športniki sprva pripadniki oboroženih sil (vojaški 
uslužbenci, policisti in podobno), šele nato vrhunski športniki. V drugih sistemih, kot denimo 
v slovenskem, italijanskem ipd., so posamezniki v prvi vrsti vrhunski športniki, šele nato pa 
zaposleni pripadniki formacij. Tudi sama klasifikacija vrhunskih športnikov, zaposlenih v 
drugem organizacijskem sistemu kot policistov in vojakov, je glede na njihov status vsaj z 
etičnega vidika vprašljiva. 
 
V Veliki Britaniji od leta 2014 deluje program ArmyEliteSportsProgramme (v nadaljevanju 
AESP), ki omogoča vrhunskim športnikom, pripadnikom oboroženih sil podporo, pomoč in 
udeležbo na največjih tekmovanjih. AESP je strateško partnerstvo med britanskim vladnim 
telesom zadolženim za šport (UK Sport), Angleškim inštitutom za šport, nacionalnimi 
športnimi vladnimi telesi in Britansko kopensko vojsko. Cilj programa je prepoznati vojake 
športnike, ki bi lahko dosegali vrhunske rezultate in jim pri tem nuditi vso potrebno podporo. 
Glavni cilj pa predstavlja nastop teh posameznikov na Olimpijskih igrah (v nadaljevanju OI) 
v Tokiu 2020
27
. Posebenega poudarka so deležne športne discipline z manjšo stopnjo 
uspešnosti v Veliki Britaniji. Omenjeni program posameznikom omogoča sočasni razvoj ter 
razcvet poklicne (vojaške) kariere in kariere vrhunskega športnika (»Army Elite Sports 
News«, b. d.; »Army Sport Control Board«, b. d.; »UK Sport«, b. d.). 
 
Podoben program poznajo tudi v Združenih državah Amerike. Pripadniki oboroženih sil v 
programu WorldClassAthlete so vrhunski športniki, ki so člani aktivne sestave oz. rezervisti 
in pripadniki Nacionalne garde. Športniki predstavljajo ZDA na najpomembnejših 
mednarodnih tekmovanjih ter obenem nadaljujejo svoje vojaške obveznosti. Primarna naloga 
izbranih posameznikov je priprava in nastop na največjih tekmovanjih, obenem pa opravljajo 
najpomembnejše vojaške obveznosti, usposabljanja ter kot vzorniki sodelujejo pri 
promocijskih akcijah in predstavitvah oboroženih sil. Od leta 1948, odkar pripadniki 
oboroženih sil sodelujejo na najvišjih tekmovanjih, je na OI nastopilo preko 400 pripadnikov, 
ki so osvojili preko 110 medalj. Program uspešno nadaljuje to civilno-vojaško sodelovanje 
(»World Class Athlete Program«, b. d.). 
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V sosednji Republiki Avstriji zaposlitve športnikov potekajo na podoben način kot pri nas. 
Vrhunske športnike zaposlujeta avstrijska vojska in policija. V vojski je za zaposlovanje 
vrhunskih športnikov predvidenih 170 mest. Kriterij za zaposlitev predstavlja pomembnost 
športne panoge. Športnikom, zaposlenim v avstrijski vojski, pripadajo podobne pravice kot 
pri nas, ena izmed njihovih prednosti je možnost uporabe vojaških in policijskih 
infrastrukturnih športnih kapacitet. Športniki se prav tako udeležujejo vojaških tekmovanj, 
nudijo pomoč pri usposabljanju vojakov in se tudi izobražujejo za vojaški ali civilni poklic. 
Slednje predstavlja pomembno naložbo za enostavnejši prehod po koncu športne kariere 
(Globočnik, str. 17–18, 2012). Smotrnejše je zaposlovanje športnikov tudi v policiji. Ti se 
namreč ob podpisu pogodbe o zaposlitvi zavežejo, da bodo v času 48 mesecev
28
 uspešno 
opravili izobraževanje za poklic policista. V centrih za izobraževanje vrhunskim športnikom 
omogočajo ustrezne pogoje za izvedbo trenažnega procesa. Po zaključku izobraževanja za 
policista imajo vrhunski športniki vsa pooblastila, ki zakonsko pripadajo policistom v 
Avstriji. Tako nekateri športniki v času, ko niso na tekmovanjih in pripravah, opravljajo 
redno delo policista tudi med športno kariero. Prav zaradi tega jim je prehod po zaključku 
športne kariere v poklicno enostavnejši (prav tam, str. 17–25). 
 
Tudi italijanski športni model prepoznava potrebo po podpori vrhunskemu športu. Med 
drugim obrambni sistem nudi podporo mladim športnikom, omogoča športnikom možnost 
uporabe infrastrukture obrambnega sistema ter nudi možnost zaposlitve vrhunskih 
športnikov. Italijanske oborožene sile zaposlujejo preko 500 športnikov, ki so zaposleni v 
italijanski kopenski vojski, mornarici, letalstvu, nacionalni žandarmeriji
29
 in paraolimpijski 
športni skupini. Posamezne zvrsti imajo svoje Vojaške športne centre s sedežem praviloma v 
Rimu, sekcije posameznih športnih disciplin pa so razpršene po celotni državi. Nabor novih 
vrhunskih športnikov, ki so kandidati za zaposlitev, poteka praviloma enkrat letno glede na 
potrebe posameznih športnih enot. Dopolnjevanje enot in izbira športne discipline oz. panoge 
je odvisna od aktualnih razmer in potreb posamezne enote. Zaposlitev vrhunskim športnikom 
omogoča biti popolnoma osredotočen na šport, prejemati redno plačilo in možnost 
nadaljevanja kariere v instituciji po koncu kariere. Obenem vrhunski športniki s svojim 
vzorom in promocijo športnih vrednot predstavljajo enega izmed najboljših tipov reklam za te 
institucije (Borghino, 2016). 
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Ostali kandidati so primorani izobraževanje končati v roku 24 mesecev (Globočnik, str. 21, 2012).  
29
Športnike med drugim zaposluje športni oddelek karabinjerjev. 
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4.3 Kriteriji in merila za zaposlovanje vrhunskih športnikov v Republiki Sloveniji 
Kot že omenjeno imajo možnost zaposlitve v državni upravi le tisti vrhunski športniki in 
trenerji, ki izpolnjujejo kriterije in merila za zaposlitev. Osnovno merilo za zaposlitev je 
ustrezna stopnja kategorizacije – praviloma olimpijski, svetovni ali mednarodni razred. 
Izjemoma je sicer možna tudi zaposlitev športnikov perspektivnega razreda ali uradno 
potrjenih olimpijskih kandidatov
30
 (Kriteriji za oblikovanje prednostne liste športnikov in 
trenerjev kandidatov za zaposlovanje v državni upravi (v nadaljevanju Kriteriji za 
oblikovanje prednostne liste), 2016, str. 1). 
 
Prav tako morajo športniki za zaposlitev izpolnjevati ustrezno stopnjo izobrazbe, in sicer v 
večini primerov najmanj srednješolsko izobrazbo. Zaposlitev je sicer izjemoma možna tudi z 
nižjo stopnjo izobrazbe. Znotraj Oddelka vrhunskih športnikov v Policiji sta namreč 
sistematizirani tudi dve delovni mesti za športnike s srednješolsko poklicno izobrazbo IV. 
stopnje
31
 (Globočnik, osebno komuniciranje). Prav tako so zaposlovali športnike z nižjo 




Za zaposlitev v Slovenski vojski obstajajo prednostni kriteriji za športnike določenih disciplin 
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Kot potrjuje Globočnik (osebno komuniciranje), se v praksi zaposluje predvsem športnike mednarodnega, 
svetovnega ter olimpijskega razreda.  
31
Novih presistemizacij delovnih mest iz V. v IV. v Oddelku vrhunskih športnikov ne predvidevajo, saj to na 
nek način tudi vzpodbuja dokončanje (vsaj) srednješolske izobrazbe (Globočnik, osebno komuniciranje). 
32
Po več mesecih nejasnosti in odklonitve zaposlitve s strani Slovenske vojske zaradi nedokončane srednje šole 
(manjko mature) je športnico, potem ko se je sprostilo primerno delovno mesto, zaposlil FURS (Cerar, 2016). 
33
Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski. (2010) Sprejeto v Državnem 
zboru Republike Slovenije, veljavno od 1. junija. 
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4.3.1 Kategorizacija športnikov 
Posameznik, ki izpolnjuje določene kriterije, pridobi naziv kategoriziranega športnika. Nazivi 
kategoriziranih športnikov so razvrščeni v šest razredov – športnik olimpijskega, svetovnega, 
mednarodnega, državnega ter perspektivnega in mladinskega razreda. Prvi štirje razredi 
vrednotijo dosežke v članski (absolutni) kategoriji in zadnja dva v mladinski kategoriji 
(Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, 
2018
34
, str. 13).  
 
Strokovni svet za tekmovalni šport pri OKS-ZŠZ trikrat letno objavi seznam športnikov, ki so 
na podlagi rezultatov in kriterijev dosegli status kategoriziranega športnika. Kategorizirani 
športniki lahko nato uveljavljajo statusne pravice. Za športnike z olimpijskim, svetovnim in 
mednarodnim je, kot že omenjeno, to tudi možnost zaposlitve v javni upravi (prav tam; 
»Olimpijski komite Slovenije«, b. d.). 
 
Perspektivni razred 
Športnik perspektivnega razreda je naziv, ki ga pridobi športnik mladinec ali kadet na podlagi 
uvrstitve na svetovnih in evropskih mladinskih prvenstvih, evropskih in svetovnih rang 
lestvicah ali na osnovi doseženega (svetovnega ali evropskega) mladinskega rekorda. Status 
lahko dobi tudi »mlajši član« za dosežke na svetovnem ali evropskem prvenstvu mlajših 
članov. Naziv športnik perspektivnega razreda pridobi tudi športnik invalid »mladinec« oz. 
»mlajši član« za uvrstitev na svetovnih oz. evropskih prvenstvih (v nadaljevanju SP oz. EP). 
Status športnika perspektivnega razreda pridobi za obdobje 24 mesecev (dveh let) ali enega 
leta (12 mesecev). 
 
Mednarodni razred 
Športnik mednarodnega razreda pridobi status glede na rezultate OI, SP ali EP, svetovnih in 
sredozemskih iger, svetovnih pokalov, svetovne in evropske rang lestvice ter za 
svetovni/evropski rekord v neolimpijskih disciplinah. Pridobi ga tudi športnik invalid na 
podlagi uvrstitve na paraolimpijskih igrah (v nadaljevanju PI), olimpijskih igrah gluhih (v 
nadaljevanju OIG) in SP ali EP. Status športnika mednarodnega razreda velja prav tako dve 
leti (24 mesecev) ali eno leto (12 mesecev). 
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Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (2018). Strokovni 




Športnik svetovnega razreda pridobi status na osnovi uvrstitve na OI, SP, osvojene medalje 
na EP ali svetovnih igrah, za končno uvrstitev v svetovnem pokalu in za dosežen evropski ali 
svetovni rekord. Tovrsten naziv pridobi tudi športnik invalid za osvojeno medaljo na OIG in 
PI ter za evropski in svetovni rekord.. Naziv športniku svetovnega razreda velja 48 mesecev 
oz. štiri leta ali dve leti (24 mesecev). 
 
Olimpijski razred 
Športnik olimpijskega razreda pridobi status na osnovi medalje na OI, SP ter EP v 
olimpijskih disciplinah. Naziv pridobi tudi športnik invalid za medaljo, osvojeno na PI ali 
OIG. Naziv športnik olimpijskega razreda traja štiri leta (48 mesecev) (Pogoji, pravila in 
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, 2018, str. 31–32). 
 
4.3.2 Prednostna lista 
Glede na Kriterije za oblikovanje prednostne liste športnikov in trenerjev kandidatov za 
zaposlitev v državni upravi (2016)
35
 se oblikuje prioritetna prednostna lista za zaposlovanje 
vrhunskih športnikov. Na podlagi prednostne liste, ki je osnova za pridobitev zaposlitve v 
državnih organih, se zaposli realne najboljše športnike (»Olimpijski komite Slovenije«, b. d.). 
 
Za izdelavo prednostne liste je zadolžen Strokovni svet za tekmovalni šport pri OKS-ZŠZ (v 
nadaljevanju SSTŠ). Slednji enkrat letno (praviloma meseca oktobra) pozove nacionalne 
panožne športne zveze k pripravi prednostnih seznamov športnikov in trenerjev kandidatov 
za zaposlitev in za prekinitev zaposlitve. SSTŠ nato potrdi, izdela in objavi skupni seznam 
kandidatov po prioritetnem vrstnem redu. Nato postopke zaposlovanja vodi Koordinacijska 
skupina za zaposlovanje vrhunskih športnikov in trenerjev. Slednjo sestavljajo predstavnik 
OKS-ZŠZ, predstavnik ministrstva, pristojnega za šport, ter predstavniki ministrstev, ki 
zaposlujejo športnike in trenerje (Repenšek, 2011, str. 117; Kriteriji za oblikovanje 
prednostne liste športnikov in trenerjev kandidatov za zaposlovanje v državni upravi, 2016). 
Kot omenjeno prednostna lista zavzema realno najboljše športnike in trenerje v RS, 
praviloma število športnikov na listi ni večje od 40 in število trenerjev ne od 5.
36
 Kandidate 
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Kriteriji za oblikovanje prednostne liste športnikov in trenerjev kandidatov za zaposlovanje v državni upravi 
(2016). Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. 
36
Prav tako naj število športnikov posamezne panoge ne bi bilo višje od 5 ter trenerjev ne od 1. 
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za zaposlitev se na listo uvrsti glede na predlog nacionalne panožne športne zveze 
individualnih športnih panog, s katerim morajo soglašati (Kriteriji za oblikovanje prednostne 
liste športnikov in trenerjev kandidatov za zaposlovanje v državni upravi, 2016). 
 
Športniki morajo izpolnjevati sledeče pogoje: 
- veljaven status najmanj svetovnega ali mednarodnega razreda; v izjemnih 
primerih tudi uradno potrjen status kandidata za nastop na olimpijskih igrah ali 
status perspektivnega razreda; 
- za razvrščanje kandidatov na listi se upoštevajo najboljši rezultati na velikih 
tekmovanjih tekoče oz. zadnje sezone; 
- v primeru, da kandidat glede na podlagi doseženega rezultata v tekoči/zadnji 
sezoni ni bil zaposlen, lahko glede na trajanje svojega statusa kategoriziranega 
športnika ohrani mesto na prednostni listi; 
- športnik z uradno potrjenim statusom olimpijskega kandidata ima 2 leti pred OI 
(zaradi optimalne priprave na OI) prednost pri razvrstitvi na listi; 
- prednost pri razvrstivi na listi za kandidate, čigar član posadke/dvojca je že 
zaposlen; 
- v primeru enakih dosežkov in rezultatov imajo večjo težo uvrstitve v 
individualnih disciplinah pred ekipnimi; upoštevajo se tudi drugi rezultati velikih 
tekmovanj preteklih dveh sezon in prednost imajo kandidati iz deficitarne panoge 
ter kandidati, ki so dosegli rezultat prej; 
- športnika se izbriše iz prednostne liste, ko mu preneha veljati ustrezen status 
športnika, po zaključku njegove športne kariere (ali prej, če tako predlaga NPŠZ). 
 
Za trenerje velja, da:  
- morajo imeti ustrezno strokovno usposobljenost in izdano ustrezno licenco; 
- status kandidata mora biti trener nacionalne članske reprezentance, področje 
delovanja pa vrhunski šport; 
- kandidati morajo imeti pod svojim vodstvom športnike, ki so na listi v najmanj 
4.prioritetni skupini; 
- prednost imajo kandidati, katerih športniki dosegajo višjo prioritetno skupino oz. so v 
zadnjih dveh sezonah dosegli boljše rezultate. V primerih enake uspešnosti 
kandidatov se upošteva uspešnost v preteklosti, prednost imajo kandidati iz 
28 
 
deficitarne panoge in kandidati, ki imajo pod svojim okriljem športnika olimpijskega 
kandidata; 
- skupno število zaposlenih trenerjev ne sme presegati 10% zaposlenih športnikov; 
- trenerja se praviloma zaposli na istem ministrstvu, kjer je zaposlen športnik iste 
panoge; 
- trenerjevo uspešnost se po zaposlitvi preverja v obdobju 4 let; 
- kandidata se izbriše s prednostne liste, ko pod svojim vodstvom nima več športnikov z 
ustreznim statusom, izgubi status trenerja nacionalne reprezentance ali po zaključku 
njegove trenerske kariere (oz. prej če tako predlaga NPŠZ) (prav tam). 
 
Kriteriji se dotikajo tudi možnosti podaljševanja zaposlovanja športnikov po koncu športne 
kariere. Tako se lahko športniku, ki mu SSTŠ podaljša kategorizacijo, zaposlitev v državnih 
organih izjemoma podaljša za največ dvanajst mesecev.
37
 Podaljšanje zaposlitve trenerjev po 
koncu njihove kariere ni mogoče (Kriteriji za oblikovanje prednostne liste športnikov in 
trenerjev kandidatov za zaposlovanje v državni upravi, str. 3, 2016). 
 
Športniki invalidi se zaradi sistemskih določil ne morejo zaposliti v vojski ali policiji. Imajo 
pa skladno s kriteriji za zaposlitev vrhunskih športnikov prednostno kvoto do 3 delovnih mest 
na FURS (prav tam). 
 
4.4 Zaposlovanje v organih Republike Slovenije 
Vrhunske športnike v RS, kot omenjeno, zaposlujejo Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za 
notranje zadeve in Ministrstvo za finance. Poleg splošnih elementov delovnega razmerja 
športnikom med drugim pripada tudi pravica do sofinanciranja tekmovalne opreme, pravica 
do nemotenega treninga in pravica do nastopa na tekmovanjih. Obveznosti zaposlenega 
športnika pa zajemajo udeležbo na usposabljanjih in izobraževanjih, ohranjanje športne 
pripravljenosti za doseganje vrhunskih rezultatov in udeležbo na tekmovanjih ter 
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Sprva je predlagani in že podpisani aneks k Sporazumu predvideval možnost zaposlitve do 24 mesecev za 
športnike po zaključku športne kariere. Po odstopu podpisa aneksa in posledično zavrnitve predloga o 
zaposlovanju do 24 mesecev je to področje naknadno uredila sprememba določila Pogojev, pravil in kriterijev 
za registriranje in kategoriziranje v RS. S slednjo je tako mogoče podaljšanje zaposlitve do 12 mesecev po 
koncu kariere pod posebnimi pogoji (Repenšek, 2011, str. 119–121; Kriteriji za oblikovanje prednostne liste 
športnikov in trenerjev kandidatov za zaposlovanje v državni upravi, 2016; Globočnik, osebno komuniciranje). 
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promocijskih in protokolarnih prireditvah ministrstva oz. organov, ki jih zaposluje.
38
 
Športniki so praviloma razvrščeni med 17. in 24. plačni razred,
39
 kar pomeni, da se njihova 
osnovna neto plača giblje med 700 in 800 EUR (Cerar, 2016; Aneks št. 4 h Kolektivni 





4.4.1 Športna enota Slovenske vojske 
Največ vrhunskih športnikov, 70, zaposluje Športna enota Slovenske vojske (v nadaljevanju 
ŠPE). S tem je Slovenska vojska (v nadaljevanju SV) eden izmed največjih sponzorjev oz. 
podpornikov slovenskega športa. V preteklem letu (2019) je ŠPE praznovala 25-letnico 
svojega delovanja. V času svojega obstoja so pripadniki ŠPE osvajali olimpijska odličja, 
naslove svetovnih in evropskih prvakov ter tudi kolajne na svetovnih vojaških igrah in 
svetovnih vojaških prvenstvih. V 25 letih delovanja enote je zaposlovala preko 220 
športnikov, ki so osvojili 199 kolajn na svetovnih vojaških igrah in svetovnih vojaških 
prvenstvih. Osem pripadnikov ŠPE je osvojilo odličja tudi na poletnih oz. zimskih 
olimpijskih igrah (Športna enota SV, 2019). 
 
Kot že omenjeno, so se prvi vrhunski športniki zaposlili prav v SV. Prvih šest športnikov se 
je na podlagi sklepa vlade zaposlilo v četi vojaške policije takratne Teritorialne obrambe. 
Športniki so bili del športnega voda, ki je kasneje prerasel v športno četo (Kragelj, 2002; 
Repenšek, 2011; Športna enota SV, 2019). V letu 1996 je s podpisom Sporazuma o 
zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Ministrstvu za obrambo – Slovenski vojski, 
na Ministrstvu za notranje zadeve – Policiji in na Ministrstvu za finance – Carinski upravi iz 
športne čete nastala Športna enota SV. V njej so vrhunski športniki služili vojaški rok in ena 
izmed njenih temeljnih nalog, poleg zaposlovanja vrhunskih športnikov; je bila usposabljanje 
športnega kadra v SV (Kragelj, 2002; Velepec 2005 in 2016). Kasneje, v začetku leta 2001, 
se je Športna enota preimenovala v Športno šolo SV s sedežem v Centru vojaških šol 
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Za več o obveznostih in pravicah zaposlenih vrhunskih športnikov glej poglavje 5.2 – Sporazum o 
zaposlovanju vrhunskih športnikov.  
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Uvrstitev v plačni razred je odvisna od športnikove izobrazbe, resorja, v katerem je zaposlen, in morebitnega 
napredovanja (Cerar, 2016; Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in 
lokalnih skupnosti – tarifni del, 2018). 
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Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih 




(Smrdel, 2004). V letu 2004 se je s prehodom iz naborniškega na poklicno popolnjevanje sil 
Center vojaških šol preoblikoval v Poveljstvo za doktrino, razvoj in usposabljanje (PDRIU) 
in Športna šola se je ponovno preimenovala v Športno enoto. V letu 2015, skladno s prenovo 
normativnih aktov SV,  je ŠPE pridobila status in pristojnosti enote ravni bataljona. ŠPE je od 
leta 2016 odgovorna tudi za preverjanje gibalnih sposobnosti za vso SV, saj je prevzela 
vodenje in usklajevanje tega področja (Velepec 2016). Z 2017je enota neposredno podrejena 
Poveljstvu sil SV (Športna enota SV, 2019). 
 
Poslanstvo ŠPE je podpora športu ter uresničevanje Sporazuma o zaposlovanju vrhunskih 
športnikov. Obenem zavzema tudi vodenje vrhunskega športa v SV, razvoj gibalnih 
sposobnosti, usposabljanje na področju kondicijske vadbe in promocijo športa v Slovenski 
vojski. Ključne naloge enote sledijo njenemu poslanstvu, le-te so namreč: zaposlovanje 
vrhunskih športnikov in trenerjev, vodenje vojaških športnih reprezentanc, zagotavljanje 
strokovne podpore na področju športa ter promocija SV doma in v tujini (»Portal GOV.SI«, 
b. d.; in »Slovenska vojska«, b. d.). 
 
Zaposleni pripadnik mora enkrat letno opraviti tridnevno vojaško strokovno usposabljanje, ki 
je razpisano v več možnih terminih, da lahko športnik izbere najustreznejšega. Na teh 
usposabljanjih športniki spoznajo delo posameznih enot SV. Športniki morajo tudi sodelovati 
skupno na najmanj petih promocijskih in protokolarnih aktivnostih oz. dogodkih letno; na 





Kot velja za športnike, zaposlene tudi v drugih državnih organih, je njihova temeljna naloga 
ohranjanje športne pripravljenosti za doseganje vrhunskih rezultatov, nastopanje na domačih, 
evropskih in svetovnih prvenstvih ter sodelovanje na domačih in mednarodnih tekmovanjih 
svojega zaposlovalca. Delodajalcu mora o svojem delu, tj. trenažnem procesu in rezultatih iz 
tekmovanj, predložiti poročila (»Slovenska vojska«, b. d.). Na drugi strani Slovenska vojska 
športniku z zaposlitvijo nudi ekonomsko in socialno varnost. Športniku zagotavlja čimboljše 
materialne pogoje za izvedbo treningov, nudi pomoč pri nakupu opreme in izvedbi priprav. 
Omogoča mu tudi specialistične zdravstvene preglede. Po zaključeni karieri športniku 
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V kolikor se ta ne prekrivajo z največjimi civilnimi tekmovanji. 
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omogoča možnost nadaljevanja poklicne kariere v Slovenski vojski. Vrhunskih športnikov, ki 




ŠPE naj bi v prihodnosti postala tudi nosilec stroke za športne dejavnosti celotne Slovenske 
vojske, kar bi lahko pomembno vplivalo na usposobljenost pripadnikov SV. Pozdraviti velja 
tudi predlog vključitve in zaposlitve več mladih perspektivnih športnikov, ki bi z 
ustreznejšimi usposabljanji lahko po koncu kariere svojo poklicno pot dejansko nadaljevali v 
Slovenski vojski
43
 (Športna enota SV, 2019).  
 
Prednost določenih športnih panog in posebnih potreb pri zaposlovanju vrhunskih športnikov 
v Slovenski vojski ureja Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v 
Slovenski vojski (2010). Tako imajo prednost pri zaposlitvi športniki, ki poleg prioritetnega 
vrstnega reda prednostne liste in splošnih pravil prihajajo iz športnih panog, ki so del 





Tridesetim vrhunskim športnikom zaposlitev nudi Policija. Športniki so zaposleni v Oddelku 
vrhunskih športnikov. Slednji je formiran v okviru Generalne policijske uprave v sestavi 
Policijske akademije znotraj Centra za izpopolnjevanje in usposabljanje. Zaposlitev 
športnikov v oddelku predstavlja sistemsko pomoč vrhunskim športnikom in trenerjem ter 
omogoča izvajanje programa športa na državni ravni. Obenem prispeva k promociji športa, 
športne kulture ter promociji Policije v Sloveniji in po svetu. Oddelek je zadolžen za 
promocijo in preventivno dejavnost policije. Prav tako je ena izmed nalog oddelka tudi 
organizacija in izvedba državnih prvenstev policije ter sodelovanje na državnih in 
mednarodnih polcijskih športnih prvenstvih. Zaposleni športniki opravljajo promocijske, 
preventivne, vzgojno-izobraževalne ter športne aktivnosti in ostale dejavnosti, v katere je 
vključena policija. Športniki v policijski uniformi so ambasadorji in pomembni sodelavci več 
preventivnih policijskih akcij. Znotraj oddelka sta formirani tudi dve delovni mesti za 
                                                 
42
Eden izmed športnikov, ki je svojo poklicno pot uspešno nadaljeval v SV, je Jure Velepec. Iz nekdanjega 
športnika ŠPE se je v sistem SV vključil prek Šole za častnike. Sedaj ima čin podpolkovnika in je poveljnik ŠPE 
(Športna enota SV, 2019). 
43
V prihodnosti bi se v enoto lahko priključilo več mladih perspektivnih športnikov, ki bi že tekom športne 
kariere opravili nekoliko več strokovnih usposabljanj, s čimer bi izpolnjevali temeljne pogoje za kasnejšo 
vključitev in zaposlitev znotraj SV (Športna enota SV, 2019). 
44
Za več glej poglavje 5.3. 
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športnike s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnje)
45
 (»Oddelek vrhunskih športnikov«, b. 
d.; Globočnik, osebno komunciranje). V policiji ne poznajo internega akta, kot je to Pravilnik 
v SV, temveč vse pravice in dolžnosti športnikov izhajajo iz Sporazuma. 
 
4.4.3 Finančna uprava Republike Slovenije 
Na Ministrstvu za finance so vrhunski športniki del Finančne uprave RS
46
. V Referatu 
vrhunskih športnikov zaposlujejo 15 vrhunskih športnikov. Referat vrhunskih športnikov je 
sicer del Oddelka za organizacijo in kadre, ki spada pod Urad za splošne zadeve Generalnega 
finančnega urada FURS. Znotraj FURS ni internega akta, podobnega Pravilniku o 
zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v SV, ki bi določal dolžnosti in pravice 
zaposlenih vrhunskih športnikov (Generalni finančni urad, osebno komuniciranje). Tako 
pravice in dolžnosti zaposlenih športnikov izhajajo iz Sporazuma. Prav tako FURS nima 
posebnih interesov po zaposlovanju športnikov specifične panoge. Primarna obveznost 
zaposlenih športnikov je tako ohranjanje športne pripravljenosti za dosego vrhunskih 
rezultatov. Prav tako so zaposleni posamezniki dolžni izpolnjevati ostala splošna določila 
sporazuma. V zadnjih letih zaposleni športniki sodelujejo na promocijskih in protokolarnih 
prireditvah, ki jih organizira FURS, kot sta denimo Dan FURS in Dan odprtih vrat. 
(Generalni finančni urad, osebno komuniciranje; športnik 1, osebno komuniciranje). 
 
Zaradi sistemskih določil športniki invalidi ne morejo biti zaposleni v vojski ali policiji, zato 
so jim na voljo do tri prednostna mesta na FURS (Kriteriji za oblikovanje prednostne liste 







                                                 
45
Za druga delovna mesta je pogoj izpolnjevanje (vsaj) srednješolske ravni izobrazbe (V. stopnja) (Globočnik, 
osebno komuniciranje). 
46
Finančna uprava RS je pravna naslednica Carinske uprave RS – podpisnice Sporazuma o zaposlovanju 
vrhunskih športnikov (Generalni finančni urad, osebno komuniciranje). 
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5 Pravna podlaga za zaposlovanje vrhunskih športnikov v Republiki Sloveniji 
 
Kot omenjeno, so prve zaposlitve športnikov v državni upravi potekale brez prave zakonske 
podlage. S povečanjem števila zaposlenih športnikov in podpisom dokumentov, ki se dotikajo 
položaja vrhunskih športnikov, je njihovo zaposlovanje v javni upravi dobilo ustrezno 
pravno-formalno podlago. Tako temeljni okvir o statusu in zaposlovanju športnikov in 
trenerjev splošno urejajo Zakon o športu – ZŠpo-1, Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1
47
 in 
Zakon o javnih uslužbencih – ZJU. Prvi dokument, ki se izrecno osredotoča in ureja 
zaposlovanje vrhunskih športnikov, je Sporazum o zaposlovanju vrhunskih športnikov v 
Ministrstvu za obrambo – Slovenski vojski, Ministrstvu za notranje zadeve – Policiji in 
Ministrstvu za finance – Carinski upravi (1996). Slednjega so leta 1996 podpisali ministri 
treh resorjev, ki zaposlujejo vrhunske športnike, minister za šolstvo in šport ter predsednik 
OKS-ZŠZ. Sporazum je bil nato tudi večkrat ponovno usklajen in dopolnjen (Repenšek, 
2011). Zaposlovanje športnikov v posameznem resorju, merila in potrebe resorja lahko 
urejajo pravilniki in določbe posameznih ministrstev. Tako zaposlitve in potrebe Ministrstva 





Poleg omenjenih dokumentov področje zaposlovanja vrhunskih športnikov urejajo tudi 
nekateri strateški dokumenti, kot je denimo Nacionalni program športa v RS za obdobje 
2014–2023 ter njegov Izvedbeni načrt (Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS 
za obdobje 2014–2023), ki predstavlja prvo raven za doseganje ciljev in nalog, opredeljenih v 
NPŠ. Tovrstno problematiko urejata tudi z omenjenima dokumentoma usklajena Strategija 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez za obdobje 2014–2023 in 
Akcijski načrt strategije Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez za 
obdobje 2014–2023.  
 
                                                 
47
Zakon o delovnih razmerjih – ZDR-1 (2013). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 12. 
aprila. 
48
Podobnih internih aktov na Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za finance ne poznajo (Generalna 
finančna uprava, osebno komuniciranje; Globočnik, osebno komuniciranje). 
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5.1 Zakon o športu 
Zakon o športu (ZŠpo-1) je temeljni dokument v RS na področju športa. V maju 2017 je 
Državni zbor je sprejel nov aktualni Zakon o športu (ZŠpo-1), ki je nadomestil zastarelega 
(ZSpo) iz leta 1998. 
 
Poleg pravic vrhunskih športnikov ter druge športne problematike ZŠpo-1 opredeljuje in 
ureja tudi možnost zaposlovanja vrhunskih športnikov. 35. člen, ki opredeljuje pravice 
športnikov, med drugim prepoznava tudi pravico do zaposlitve vrhunskih športnikov v 
javnem sektorju v skladu s 63. členom (Zakon o športu – ZŠpo-1, 2017, 35. člen). 
 
Kot omenjeno, ZŠpo-1 v osmem poglavju opredeljuje tudi možnost zaposlovanja vrhunskih 
športnikov in strokovnih delavcev v javnem sektorju. Kot veleva 63. člen, se lahko za namen 
podpore in sistemske pomoči vrhunskemu športu ter promocije države in lokalnih skupnosti v 
javnem sektorju zaposlijo vrhunski športniki in strokovni delavci. »Zaposlitev se sklene na 
način in po pogojih, ki jih določajo predpisi, ki urejajo področje delovnih razmerij in 
zaposlovanja javnih uslužbencev, policije, obrambe oziroma službe v Slovenski vojski ...« 
(prav tam, 63. člen). 
 
Kot določa prvi odstavek 64. člena ZŠpo-1, morajo kandidati za zaposlitev izpolnjevati 
ustrezne kriterije za uvrstitev na prednostno listo; vrhunski športniki dosežen rezultat na 
velikem mednarodnem tekmovanju oz. normo za udeležbo na velikem mednarodnem 
tekmovanju, strokovni delavci pa strokovno delo z državno reprezentanco oz. vrhunskimi 
športniki. V skladu s tretjim odstavkom istega člena so kandidati za zaposlitev s prednostne 
liste izbrani na podlagi: prvič – športne kakovosti v skladu s kategorizacijo športnikov; drugič 
– prednosti posamezne športne panoge v skladu s športno-tekmovalnimi potrebami 
posameznega zaposlovalca; in tretjič – posebne potrebe zaposlovalca za povečanje bodisi 
delovne usposobljenosti enot bodisi prepoznavnosti ter odmevnosti promocijskih in drugih 
dogodkov zaposlovalca (Zakon o športu – ZŠpo-1, 2017, 64. člen). 
 
V skladu s 65. členom in drugim odstavkom 64. člena podrobnejše kriterije na predlog 
nacionalne panožne športne zveze pripravi in objavi OKS-ZŠZ, podrobnejša merila za 
zaposlovanje vrhunskih športnikov in strokovnih delavcev pa določi vlada (prav tam, 64. in 
65 člen).  
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5.2 Sporazum o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev 
ZŠpo-1 v 63., 64. in 65. členu opredeljuje zaposlovanje vrhunskih športnikov v državnih 
organih. Kot veleva 65. člen, vlada s pomočjo podzakonskih aktov določi podrobnejša merila 
za zaposlovanje vrhunskih športnikov in trenerjev (Zakon o športu – ZŠpo-1, 2017, 65 člen). 
Temeljni podzakonski akt je Sporazum o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v 
Ministrstvu za obrambo – Slovenski vojski, Ministrstvu za notranje zadeve – Policiji in 
Ministrstvu za finance – Carinski upravi (1996) (v nadaljevanju Sporazum). Kot že 
omenjeno, so ga leta 1996 podpisali poleg pristojnih ministrov tudi tedanji minister za šolstvo 
in šport ter predsednik OKS-ZŠZ. Sporazum je bil nato noveliran v letu 2007 in z aneksom 
dopolnjen v letu 2009. V septembru 2013 pa je bil podpisan nov Sporazum o zaposlovanju 
vrhunskih športnikov in trenerjev (Sporazum o zaposlovanju vrhunskih športnikov in 
trenerjev v Ministrstvu za obrambo – Slovenski vojski, Ministrstvu za notranje zadeve – 
Policiji in Ministrstvu za finance – Carinski upravi, 2013). 
 
Z uskladitvijo Sporazuma med posameznimi resorji in Olimpijskim komitejem Slovenije ter 
nato z njegovim podpisom leta 1996 je slednji zapolnil pravno vrzel zaposlovanja vrhunskih 
športnikov. Pred podpisom Sporazuma so se namreč vse zaposlitve sklepale brez pravne 
podlage, na osnovi dogovorov med posameznimi panožnimi športnimi zvezami in 
ministrstvom, ki je športnika zaposlovalo (Repenšek, 2011). 
 
Sporazum sestoji iz osmih poglavij. Ključna so predvsem IV., VI., in VII. poglavje. Takratni 
ministri pristojnih resorjev, ki zaposlujejo vrhunske športnike, minister za izobraževanje, 
znanost in šport ter predsednik OKS-ZŠZ soglašajo, da je podpora vrhunskemu športu in 
športnikom v njihovem skupnem in javnem interesu. Med drugim ugotavljajo, da 
zaposlovanje v državni upravi izbranim športnikom omogoča pogoje za kvaliteten in nemoten 
trenažni proces in tekmovanja ter jim zagotavlja socialno varnost. S tovrstno zaposlitvijo je 
Slovenija sledila zgledom večine evropskih držav (Sporazum o zaposlovanju vrhunskih 
športnikov in trenerjev v Ministrstvu za obrambo – Slovenski vojski, Ministrstvu za notranje 
zadeve – Policiji in Ministrstvu za finance – Carinski upravi, 2013). 
 
V tretjem poglavju podpisniki prepoznavajo pozitivne učinke zaposlovanja vrhunskih 
športnikov in trenerjev na več ravneh. Tako športniki pripomorejo k promociji in dvigu 
ugleda države in državnih institucij, ki jih zaposlujejo. Obenem država preko takšnih 
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zaposlitev nudi sistemsko pomoč vrhunskemu športu, izboljšuje pogoje za delo v športu in 
povečuje zanimanje za usmerjanje v vrhunski šport. Prav tako rešuje socialni položaj izbranih 
športnikov in trenerjev ter omogoča podporo posameznikom, ki prihajajo iz tržno manj 
zanimivih športov. Tudi državne institucije, ki zaposlujejo športnike, si s tem povečujejo 
svojo prepoznavnost in večjo odmevnost preventivnih in promocijskih dogodkov, ki jih 
organizira posamezno ministrstvo. Zaposleni športniki vplivajo tudi na svoje kolege, kar se 
kaže v povečanju zanimanja za šport, povečanju delovne usposobljenosti enot in višji ravni 
športne kulture (prav tam, tretje poglavje). 
 
Podpisniki sporazuma so se v četrtem poglavju zavezali, da bodo resorji skupno zaposlovali 
115 vrhunskih športnikov in trenerjev; 70 na MORS, 30 na MNZ in 15 na FURS (prav tam, 
četrto poglavje).V nasprotju z večino prejšnjih dokumentov, vključno s Sporazumom iz leta 
2007 in 2009, v danem trenutku to zavezo izpolnjujejo. Prejšnji dokumenti in dogovori med 
predstavniki resorjev so namreč obetali tudi 200 zaposlitev, čemur se niti približno niso 
približali (Repenšek, 2011). Izpolnjenih 115 zaposlitev naj bi se v prihodnosti še povečevalo. 
Kot veleva aktualni Nacionalni program športa, naj bi bilo do 2023 zaposlenih 150 
športnikov (Nacionalni program športa – NPŠ, 2014). 
 
Četrto poglavje ureja tudi kriterije in merila za zaposlovanje. Kandidati bodo tako morali 
izpolnjevati kriterije za uvrstitev na prednostno listo, ki jo na predlog panožne zveze izdela 
Olimpijski komite Slovenije. Zaposlovanje namreč poteka v sosledju po merilih športne 
kakovosti, prednosti športne panoge, posebnih potreb ministrstva in merilu za zaposlovanje 
trenerjev. 
 
V naslednjem, petem poglavju, za pripravo predlogov za zaposlitev športnikov in trenerjev 
oz. za prenehanje delovnega razmerja podpisniki sporazuma zadolžijo Koordinacijo za 
zaposlovanje vrhunskih športnikov in trenerjev, katere vodenje je v pristojnosti ministrstva, 
pristojnega za šport. Sestavljajo jo predstavnik olimpijskega komiteja, predstavnik 
ministrstva za šport in predstavniki ministrstev, ki zaposlujejo športnike in trenerje 
(Sporazum o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Ministrstvu za obrambo – 
Slovenski vojski, Ministrstvu za notranje zadeve – Policiji in Ministrstvu za finance – 




Šesto poglavje določa postopek sklenitve delovnega razmerja. Pristojno ministrstvo objavi 
prosto delovno mesto, o katerem seznani Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih 
zvez. Nato steče postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi, pri čemer se upošteva predlog 
Koordinacije. Pogodba o zaposlitvi se sklene za dolčen čas in se lahko podaljšuje, vendar le 
do prenehanja statusa vrhunskega športnika. Celoten proces zaposlitve se sklene v skladu z 
zakoni, ki urejajo javne uslužbence, delovna razmerja ter ostalimi področnimi zakoni (prav 
tam, šesto poglavje). 
 
Sedmo poglavje se dotika pravic in obveznosti zaposlenih športnikov in trenerjev. Ti se tako 
obvezujejo nastopiti na tekmovanjih zaposlovalca če se jim tekmovanja ne prekrivajo, 
sodelovati na promocijskih in protokolarnih prireditvah ministrstva, na katerem so zaposleni, 
se udeleževati usposabljanj, svetovati in nuditi strokovno pomoč pri športnem usposabljanju 
delavcev in redno predlagati poročila o dosežkih in delu oz. treningih. Prav tako pa imajo 
pravico do sofinanciranja tekmovalne opreme, nemotenega treninga, usklajevanja športnih 
nastopov z obveznostmi do delodajalca, nastopanja za klub ali panožno zvezo ter možnost 
izpopolnjevanja in usposabljanja (prav tam, sedmo poglavje). 
 
Zadnje, osmo poglavje, definira, kdaj je sporazum stopil v veljavo (prav tam, osmo poglavje). 
 
5.3 Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov v Slovenski vojski 
Poleg splošnih pravil in prioritetnega vrstnega reda prednostne liste na samo zaposlitev 
vplivajo tudi dejanske potrebe ministrstva, ki športnika zaposluje. Vsako resorno ministrstvo 
lahko določi tudi posebna merila in smernice za zaposlovanje v svojih organih. Tako 
zaposlovanje v Športni enoti SV ureja tudi Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov v 
Slovenski vojski (2010). V policiji in na FURS tovrstnih internih aktov ne poznajo 
(Generalna finančna uprava, osebno komuniciranje; Globočnik, osebno komuniciranje). 
 
Za zaposlitev v Slovenski vojski mora kandidat poleg splošnih pogojev za zaposlitev 
vrhunskih športnikov in trenerjev izpolnjevati tudi sledeče kriterije oz. prednostne kriterije. 
Prednost imajo športniki, ki prihajajo iz športnih panog, ki so del mednarodnih vojaških 
športnih iger, na katerih sodeluje SV, oz. športniki panog, ki so vključene v redno 
usposabljanje SV (Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski 




Prvi krog prioritetnih športnih panog tako sestavljajo: strelstvo, borilni športi (judo, boks, 
taekwando), biatlon, padalstvo, alpinizem, športno plezanje, orientacijski tek in vojaški 
peteroboj. Drugi prioritetni krog pa sestavljajo: atletika, plavanje, triatlon, kolesarstvo, 
smučarski tek, alpsko smučanje in jadranje (prav tam). 
 
Prav tako se v Športni enoti SV lahko zaposlijo vrhunski športniki, ki bi lahko pomembno 
vplivali na usposobljenost SV oz. so potrebni za popolnitev ekip SV na vojaških prvenstvih. 
Izbira športnikov za zaposlitev poteka po sledečem vrstnem redu. Prvo raven izbire 
predstavlja prioritetni vrstni red na prednostni listi vrhunskih športnikov, drugi kriterij je 
prednost športne panoge, sledijo posebne potrebe SV in število prostih mest v formaciji 
Športne enote SV. V Športni enoti se lahko zaposli trenerja športne panoge le, če so v enoti 
zaposleni že vsaj trije športniki iste panoge (prav tam, 7. člen). 
 
SV lahko zaposli športnike tudi za potrebe usposabljanja, v tem primeru zaposlitev poteka po 
standardnem postopku za zaposlitev v stalni sestavi, ne oziraje se na merila športne kakovosti 
(Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Slovenski vojski, 2010, 5. 
člen). 
 
5.4 Zaposlitev vrhunskega športnika: primer SV 
Postopek zaposlitve se prične, ko Ministrstvo za obrambo skladno s predpisi objavi prosto 
delovno mesto. SSTŠ praviloma enkrat letno objavi skupni prednostni seznam za zaposlitev 
športnikov. Na podlagi prednostnega seznama oz. prednostne liste nato Koordinacijska 
skupina za zaposlovanje vrhunskih športnikov poda predlog o zaposlitvi določenega 
športnika. Pristojno ministrstvo, v tem primeru Ministrstvo za obrambo, nato s športnikom 
izvede postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi. K vlogi za zaposlitev športnik priloži 
poseben obrazec, potrjen s strani Olimpijskega komiteja Slovenije in panožne športne zveze. 
Vlogo nato OKS-ZŠZ posreduje na ministrstvo, ki bo športnika zaposlovalo (»Olimpijski 
komite Slovenije, b. d.). MORS s športnikom sklene pogodbo za določen čas (praviloma 12 
mesecev), ki se lahko podaljšuje skladno s statusom vrhunskega športnika. Vrhunskega 
športnika ali trenerja se zaposluje na formacijski dolžnosti vojak I in vojak II ter poddesetnik. 
Če športniku poteče status vrhunskega športnika, lahko zaprosi za zaposlitev v stalni sestavi 
SV. Ministrstvo lahko od sklenjene pogodbe odstopi v primeru resnih kršitev. Uporabi 
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nedovoljenih poživil, resnejšega neprimernega in nešportnega obnašanja ali neizpolnjevanja 
predpisanih obveznosti sledi prekinitev pogodbe (Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih 
športnikov in trenerjev v Slovenski vojski, 2010). V primeru enostranske odpovedi zaradi 
kršitev določil pogodbe zakonska podlaga sicer izrecno ne določa možnosti povračila javnih 
sredstev (Cerar, 2016).  
 
Kot že omenjeno, poleg zaposlitve in socialne ter ekonomske varnosti Slovenska vojska 
vrhunskemu športniku zagotavlja čimboljše materialne pogoje za izvedbo treningov, nudi 
pomoč pri nakupu opreme in izvedbi priprav. Nudi mu tudi (specialistične) zdravniške 
preglede. Po zaključeni karieri športniku omogoča možnost nadaljevanja poklicne kariere v 
Slovenski vojski. Naloge zaposlenih športnikov pa predstavljajo ohranjanje športne 
pripravljenosti za doseganje vrhunskih rezultatov, nastopanje na domačih, evropskih in 
svetovnih prvenstvih – delodajalcu mora predložiti tudi poročila o delu in rezultatih, poleg 
tega pa je primoran sodelovati tudi na panožnih domačih in mednarodnih tekmovanjih 
svojega zaposlovalca – vojaških svetovnih prvenstvih. Športnik sodeluje tudi pri 
promocijskih, propagandnih in protokolarnih prireditvah, ki jih organizira obrambno 
ministrstvo. Teh obveznosti ima praviloma pet dni letno. Športnik vojski nudi tudi strokovno 
pomoč pri športni pripravi pripadnikov, svetuje pri pripravi programov in usposabljanj 
vojakov ter ostalih zaposlenih za področje svojega športa. Športnik se mora tudi udeležiti in 
opraviti predpisana vojaška usposabljanja. V praksi slednja potekajo v treh, preko leta 
razporejenih terminih in športnik je primoran opraviti vsaj enega. Športnikove skupne 
obveznosti do delodajalca v obliki usposabljanj, promocijskih in protokolarnih prireditev tako 
obsegajo med 8 in 10 dni letno (Pravilnik o zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v 













6 Empirični del 
 
Za oddaljenega opazovalca in posameznika, ki ni vključen v šport, sistem podpore športu in 
športnikom deluje izpopolnjeno in dovršeno. Dejstvo je, da sistem resnično vsebuje veliko 
elementov, ki pomembno prispevajo k razvoju športnika na vseh področjih. Kljub temu pa 
tisti, ki smo aktivneje vpeti vanj, opažamo možnosti za njegovo nadgradnjo in optimizacijo. 
V teoretičnem delu sem opisal in razložil nekatere sistemske ukrepe. Ti so ustrezni in 
učinkoviti, vendar kljub temu vidim prostor za njihovo nadgradnjo. 
 
Na podlagi lastnih izkušenj menim, da se športniki v veliki meri ne zavedajo vseh ugodnosti 
in prilagoditev, ki so jim na voljo, ter nekatere morda tudi podcenjujejo. Z dodatnim 
osveščanjem bi se zavedali vseh ukrepov in jih tako tudi višje vrednotili. V razgovorih sem 
skušal ugotoviti seznanjenost z ukrepi dvojne kariere in možnostjo zaposlovanja.  
 
Nadalje bi bilo potrebno evaluirati, kaj je resnični namen zaposlovanja vrhunskih športnikov. 
V kolikor gre zgolj za podporo športu in športnikom ter hkrati lastno promocijo in reklamo 
organa, je sedanja ureditev primerna. Z razgovori bom skušal ugotoviti, kako je (oz. bi) sama 
zaposlitev spremenila športnikovo ekonomsko situacijo. 
 
Če pa je cilj zaposlovanja vrhunskih športnikov tudi razvoj dvojne kariere in vključitev teh 
posameznikov v enote po koncu njihove športne kariere, potem sedanja ureditev kliče po 
spremembi. Vrhunski športniki bi se namreč lahko tekom zaposlitve v državnih organih bolj 
aktivno izobraževali in usposabljali ter se pripravljali na delo v enoti po zaključku športne 
kariere. Tako bi enote dobile kvaliteten in izobražen kader, športniki pa bi imeli zagotovljeno 
delo po koncu kariere. Seveda bi bilo zaradi odsotnosti in ostalih faktorjev izobraževanje oz. 
usposabljanje potrebno prilagoditi.
49
 V razgovorih bom zato skušal ugotoviti tudi 
pripravljenost na nadaljevanje poklicne poti znotraj organa, ki športnika zaposluje, po koncu 
športne kariere. 
 
Kot enega izmed morebitnih predlogov za nadgradnjo vidim možnost zaposlovanja in 
vključevanja perspektivnih športnikov v državne organe. Sam se nagibam k zaposlovanju oz. 
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Izobraževanje bi lahko zaradi odsotnosti športnikov in ostalih dejavnikov potekalo na daljavo. 
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nekakšnim kadrovskim štipendijam mladim perspektivnim športnikom
50
, ki so na pragu 
vrhunskega rezultata. Menim, da bi to bila, v kolikor bi bilo to mogoče, izvrstna naložba za 
oba deležnika. Z zaposlitvijo ali štipendiranjem bi organizacija rekrutirala kvaliteten kader. 
Tekom štipendiranja ali zaposlitve bi se lahko športniki usposabljali in izobraževali za 
nadaljevanje poklicne poti. Po sklenitvi športne poti bi bil tako prehod na poklicno pot lažji, 
saj bi jih delovno mesto že čakalo. Prav tako bi bili ustrezno usposobljeni za delo na tem 
mestu. Prejeta finančna sredstva in zavedanje, da jih po koncu kariere čaka odprto delovno 
mesto, bi poleg socialne varnosti športnikom omogočalo, da se v celoti osredotočijo na 
športno pot. Edina formalna obveznost do delodajalca oz. podeljevalca štipendije bi bila 
izobraževanje ali usposabljanje. Športnikom, ki so na pragu vrhunskega rezultata, bi omenjen 
predlog olajšal razvoj športne kariere, saj je – glede na količino treninga in (večinoma) 
kompleksno gmotno stanje teh posameznikov, to obdobje športne kariere najtežavnejše. 
Glede na dejstvo, da je večina športnikov perspektivnega razreda še aktivno vpeta v proces 
pridobivanja srednješolske izobrazbe, bi morda lahko bila ena izmed možnosti tudi 
»kadrovska štipendija« državnega organa, ki bi ga obenem dodatno spodbudila k zaključku 
izobraževalnega programa. 
 
Da bi preveril svoje trditve in ustreznost prej omenjenih predlaganih dopolnitev, sem opravil 
razgovore z nekaj vrhunskimi športniki. Zaradi zagotavljanja anonimnosti transkripcijo 
pogovorov hranim v osebnem arhivu. Razgovore sem namensko opravil s športniki iz tržno 
manj zanimivih panog. Športniki panog, v katerih za zmago na tekmah in turnirjih ni 
predvidenih denarnih nagrad oz. te niso visoke, so tudi tisti, katerim bi, po mojem mnenju, 
morala biti zaposlitev v državnih organih primarno tudi namenjena – saj jim omogoča 
eksistenco. 
 
Intervjuje sem opravil s petimi športniki, ki so imeli status mednarodnega ali svetovnega 
razreda. Trije športniki so (bili) zaposleni v enem izmed državnih organov.
51
 En športnik je 
trenutno na prednostni listi, eden pa je na njej bil, vendar je potem zaključil svojo športno 
pot. S pogovorom z omenjenimi športniki sem želel izvedeti njihovo stališče do zaposlitve.  
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Kot perspektivne športnike v tem primeru ne vidim zgolj športnikov perspektivnega kategorizacijskega 
razreda, temveč tudi mlade športnike mednarodnega in pogojno tudi državnega razreda. 
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Eden izmed intervjuvanih športnikov je bil v državnem organu zaposlen pred dvema letoma. 
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Opravil sem razgovore tudi s tremi športniki perspektivnega razreda, s katerimi sem želel 
ugotoviti njihovo poznavanje sistemskih ukrepov, predvsem možnosti zaposlovanja in njihov 
pogled nanje. 
 
Za razjasnitev odprtih vprašanj in nejasnosti sem stopil v kontakt z odgovornim osebjem 
Referata za vrhunske športnike FURS in z vodjo Oddelka vrhunskih športnikov Slovenske 
policije – Tomasem Globočnikom, mag. 
 
6.1 Intervjuji s športniki 
Intervjuje s športniki sem razdelil v tri sklope. V prvem, predstavitvenem sklopu, sem dobil 
nekaj splošnih informacij o posameznem športniku – o njegovih najboljših rezultatih in 
dosežkih, ravni statusa športnika, času zaposlitve oz. uvrstitve na prednostno listo, 
dosedanjem in nadaljnjem izobraževanju ter planih za nadaljnji razvoj. Kot že omenjeno, sem 
opravil intervjuje s športniki mednarodnega in svetovnega razreda. Razgovore sem opravil z 
dvema športnikoma, ki sta aktivno zaposlena v državnih organih; s športnikom, ki je bil 
zaposlen pred dvema letoma
52
 in z dvema športnikoma s prednostne liste za zaposlitev. Eden 
izmed njiju je bil uvrščen na prednostno listo ter je s športno kariero zaključil pred tremi leti. 
Razgovore sem opravil tudi s tremi športniki perspektivnega razreda. Polovica od vseh 
intervjuvanih športnikov je na neki točki svoje športne poti prejemala štipendijo OKS-ZŠZ. 




V drugem sklopu pogovora sem športnike povprašal o področju izobraževanja; o končani 
stopnji izobrazbe, trenutnem oz. nadaljnjem procesu izobraževanja in stališču o tej tematiki. 
 
Tretji – ključni sklop pogovora – pa se je dotikal področja zaposlovanja. Zanimalo me je 
predvsem stališče vrhunskih športnikov do zaposlovanja v državnih organih. 
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Zaradi neizpolnjevanja športnih kriterijev (ni izpolnjeval meril športnika mednarodnega razreda) njegove 
zaposlitve v organu ni bilo mogoče podaljšati. 
53
Med intervjuvanimi športniki je bilo 5 moških in 3 ženske. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični 
obliki, so uporabljeni za oba spola. 
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6.1.1 Področje izobraževanja 
V drugem sklopu pogovora s športniki sem poleg njihove dosedanje stopnje izobrazbe, 
trenutnem oz. nadaljnjem procesu in planih izobraževanja skušal izvedeti njihovo mnenje oz. 
pogled na to tematiko. 
 
Športniki, s katerimi sem opravljal intervjuje, se zavedajo pomena dvojne kariere. Vsi 
sogovorniki so se namreč zavedali pomena izobrazbe v obdobju po koncu športne kariere. 
Zato je večina športnikov aktivno vključena v proces pridobivanja izobrazbe – športniki 
perspektivnega razreda srednješolske, nekateri zaposleni športniki tudi univerzitetne. Eden 
izmed sogovornikov je zaključil izobraževanje in prenaša svoje strokovno znanje na mlajše 
športnike. Dva izmed sogovornikov še nista uspela zaključiti srednješolske izobrazbe, vendar 
se zavedata njenega pomena in to nameravata storiti v prihodnje. 
 
Športniku št. 1 sicer ni žal, da je dal prednost športu pred izobrazbo. V želji po doseganju 
najvišjih rezultatov je zaradi težavnosti usklajevanja obeh področij izobraževanje postavil na 
stranski tir. Osredotočil se je na doseganje najvišjih športnih rezultatov, kar mu sedaj uspeva, 
vendar namerava po koncu športne kariere zaključiti začeti izobraževalni program ter ga tudi 
nadaljevati na višji stopnji (športnik št. 1, osebno komuniciranje). 
 
Športniki so omenili prilagoditve izobraževalnega procesa, ki jim močno olajša usklajevanje 
športne in izobraževalne poti. Kot enega izmed ključnih ukrepov na področju izobraževanja 
so omenili status športnika. Polovica športnikov, s katerimi sem opravil intervjuje, je tudi 
prejemala oz. prejema OKS-ZŠZ štipendijo, kar jim (je), kot povedo, nudi(lo) spodbudo na 
športni in izobraževalni poti, tudi takrat ko jim gre (je šlo) na enem izmed področij slabše. 
 
Predvsem mladi perspektivni športniki, ki so še vedno aktivno vpeti v izobraževalni proces, 
so izpostavili pomen športnih oddelkov. Slednjega prepoznavajo kot enega izmed ključnih 
ukrepov za zaključek (vsaj) srednješolske izobrazbe športnikov. Športnik št. 2 je omenil, da 




6.1.2 Zaposlitev v državnih organih 
Športniki, ki so zaposleni (oz. športnik, ki je bil zaposlen) v državnih organih, potrjujejo, da 
jim zaposlitev nudi ekonomsko varnost ter omogoča osredotočanje zgolj na športno kariero. 
Intervjuvanci za zmago na prvenstvih in turnirjih ne prejemajo finančnih nagrad oz. če 
športna panoga to dovoljuje, te niso tako visoke, da bi se lahko preživljali zgolj z njimi. 
Obdobje pred doseganjem vrhunskih rezultatov, ki so jim omogočili zaposlitev, je bilo zato 
težavno. V tistem obdobju so jim, po večini, največjo podporo nudili starši. Nekateri 




Zaposleni športniki pritrjujejo, da jim zaposlitev nudi visoko stopnjo socialne ter tudi 
ekonomske varnosti, vendar morajo kljub temu živeti varčno. Plača, ki jo prejemajo, ni bajna, 
vendar je vsekakor dobrodošla in so hvaležni za tovrstno podporo.
55
 Določeni intervjuvanci 
so z vrhunskimi rezultati pridobili tudi sponzorje in sponzorska sredstva. Tako športnik št. 1, 
ki dosega izvrstne rezultate, pove da »bi lahko v tem trenutku shajal tudi brez zaposlitve v 
državnih organih« (športnik št. 1, osebno komuniciranje). 
 
Športniki, ki so na prednostni listi, izpostavljajo težavnost usklajevanja športne in poklicne, 
nekateri tudi študijske poti. Intervjuvani športnik, ki je na prednostni listi, tako v času izven 
tekmovalne sezone opravlja sezonsko delo. Športnik št. 3, ki je bil na prednostni listi, sedaj 
pa je s tekmovalno kariero že zaključil, pove da »v kolikor bi se takrat zaposlil v državnih 
organih, tekmovalne kariere zagotovo ne bi končal« (športnik št. 3, osebno komuniciranje). 
 
Športniki se zavedajo svojih obveznosti, ki jih imajo do delodajalca – SV, policije ali FURS. 
Prav tako jim obveznosti ne predstavljajo bremena oz. zaradi zaposlitve ne trpi športna 
kariera. Intervjuvani športniki izpostavijo, da imajo največ obveznosti posamezniki, zaposleni 
v ŠPE. Ti morajo namreč opraviti eno usposabljanje letno ter se udeležiti 4–5 promocijskih 
oz. protokolarnih dogodkov letno, kar skupaj nanese največ 8–10 delovnih dni letno. 
Športniki ŠPE priznavajo, da so te obveznosti minimalne in jim ne predstavljajo težav pri 
usklajevanju tekmovalnega ritma. Tudi če bi organi zahtevali večjo količino podobnih 
obveznosti, bi te izpolnili. 
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Športniki so opravljali študentsko oz. sezonsko delo. 
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Športniki, ki so (bili) zaposleni, imajo deljena mnenja o nadaljevanju kariere v organu 
svojega delodajalca. Medtem ko bi enega izmed zaposlenih tovrstna možnost zanimala, 
športnik, zaposlen na FURS, ni v celoti seznanjen s to možnostjo. Tretji športnik, trenutno 
zaposlen v SV, se na klasični formaciji poklicnega vojaka ne vidi, vendar dopušča možnost 
zaposlitve kot civilni vojaški uslužbenec oz. kot strokovni sodelavec. Možnosti zaposlitve 
znotraj SV sicer ne prepoznava kot primarnega plana za nadaljevanje kariere po koncu 
športne poti.  
 
Športniki perspektivnega razreda poznajo možnost zaposlitve v državnih organih. Vsi 
intervjuvanci tudi potrdijo, da bi, v kolikor bi se ta ponudila, zaposlitev izkoristili. Zaposlitev 
v državnih organih prepoznavajo tudi kot enega izmed ključnih dejavnikov pri razvoju 
uspešne športne poti. Športniki perspektivnega razreda, s katerimi sem opravil razgovore, so 
v procesu pridobivanja srednješolske izobrazbe in o nadaljni poklicni poti še ne razmišljajo. 
Ko jim predstavim predlog zaposlitve oz. štipendije, s katero bi opravljali strokovno 
izobraževanje oz. usposabljanje ter bi jim to nato omogočalo kasnejšo zaposlitev po koncu 
športne kariere, potrdijo, da bi jih tudi ta omenjeni predlog zanimal. 
 
6.2 Predlogi za nadgradnjo sistema zaposlovanja vrhunskih športnikov v Republiki 
Sloveniji 
Sistemski ukrepi Republike Slovenije za pomoč športu so ustrezni in primerni. Slovenski 
športniki v svetovnem merilu dosegajo visoke rezulate, k čemur med drugim prispevajo tudi 
vse državne prilagoditve, olajšave in spodbude. Prav tako večino ukrepov akterji v športu 
prepoznavajo, koristijo in cenijo. Zaposlovanje vrhunskih športnikov v državnih organih je 
ukrep, ki se je v zadnjih dveh desetletjih razvil in izpopolnil. Na določenih področjih je sicer 
še nekaj maneverskega prostora za izboljšave, vendar je sistem zaposlovanja športnikov v 




Tako državni organi zaposlujejo najboljše športnike ter jim omogočajo socialno in 
ekonomsko varnost, osredotočanje zgolj na športno kariero in njen razvoj. Znotraj enot 
državnih organov sicer sistem omogoča možnost zaposlitve tudi po zaključku športne kariere. 
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Podobnega mnenja je tudi gospod Globočnik, mag. V času, odkar je nastalo njegovo diplomsko delo (2008), je 




Zaradi olajšanja prehoda iz športne na poklicno pot je za nekatere športnike to tudi možnost 
podaljšanja zaposlitve po koncu športne kariere do največ 12 mesecev.
57
 Možnost zaposlitve 
v organih po zaključku športne poti – denimo v stalni sestavi SV – je sicer mogoča, v praksi 
pa težje izvedljiva. 
 
1. Kot eno izmed smeri za nadaljnji razvoj zaposlovanja vrhunskih športnikov vidim možnost 
zaposlitve športnikov, ki so na pragu doseganja vrhunskega rezultata. Z zaposlitvijo oz. neke 
vrste »kadrovsko štipendijo« bi se zainteresirani športniki po zaključku športne kariere 
zavezali nadaljevati svojo poklicno pot v državnem organu ter se obenem tudi izobraževati 
oz. usposabljati na tem področju. Nekateri organi, denimo vojska in policija, se v preteklih 
letih soočata s kadrovsko podhranjenostjo. Zaposlitve športnikov na pragu vrhunskih 
rezulatov, ki bi lahko imeli tudi več obveznosti, kot jih imajo njihovi kolegi v ŠPE, Oddelku 
vrhunskih športnikov Policije ter Referatu za vrhunski šport Finančne uprave, bi tako na dolgi 
rok na nek način rešile tudi tovrstno problematiko.  
 
Športniki, ki bi izrazili željo nadaljevati poklicno pot v organu, ki jih zaposluje, bi lahko 
dosegali nižjo raven športne kategorizacije kot v sedanjem sistemu. Torej bi lahko skladno s 
tem predlogom institucije zaposlovale športnike mednarodnega ter predvsem perspektivnega 
in tudi državnega razreda. Športniki, ki sicer morda (še) ne dosegajo vrhunskih rezultatov, bi 
se tako za pridobitev in ohranjanje štipendije oz. zaposlitve usposabljali. Tako bi že med 
samo športno kariero poleg formalne izobrazbe pridobili tudi uporabno znanje iz prakse, ki bi 
jim omogočilo nadaljevanje poklicne poti v institucijah oz. državnih organih. Tako bi državni 
organi v svoje vrste dobili kvaliteten zaposlitveni kader, kar športniki zagotovo so, obenem 
pa bi zaposlitev/štipendija športnikom na pragu vrhunskega rezultata olajšala doseganje le-
tega.  
 
2. Prav tako bi bilo potrebno preučiti smiselnost javne objave ti. prednostne liste vrhunskih 
športnikov in trenerjev. Kot ugotavljam na podlagi razgovorov, so mnogi športniki z 
uvrstitvijo na omenjeni seznam v bližnji prihodnosti pričakovali zaposlitev v državnih 
institucijah. Vendar so nekateri na sprostitev delovnega mesta čakali več mesecev, večinoma 
tudi let ter jo nekateri niti niso dočakali. Intervjuvani športniki so bili na prednostni listi v 
povprečju leto dni oz. leto in pol. To obdobje so označili kot negotovo. Prav tako je športnik, 
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Izredno podaljšanje zaposlitve je, skladno z odločitvijo SSTŠ, mogoče za tiste vrhunske športnike, ki so bili v 
času aktivne kariere umeščeni v svetovni ali olimpijski razred. 
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ki je bil na prednostni listi, v času »čakanja zaposlitve« izrazil občutke nelagodja in 
negovosti. Meni, da bi mu zaposlitev v tistem obdobju omogočala eksistenco ter da, če bi bil 
zaposlen, športne kariere zagotovo ne zaključil (športnik št. 3, osebno komuniciranje). 
 
Javna objava prednostne liste lahko služi kot dodaten motiv za doseganje še boljših športnih 
rezulatov. Obenem pa lahko tistim posameznikom, ki so že dalj časa uvrščeni na seznam, 
vzbuja občutke negotovosti in lažnega upanja. Tovrsten dokument bi se lahko uporabljal 
zgolj kot interni akt za komunikacijo Strokovnega sveta za tekmovalni šport ter Koordinacije 
za zaposlovanje športnikov in trenerjev. Tako bi bili športniki o svoji zaposlitvi obveščeni tik 
pred dejansko možnostjo sklenitve pogodbe o zaposlitvi. S tem bi se izognili 



























V diplomskem delu sem analiziral sistemske ukrepe Republike Slovenije na področju športa.  
Država prepoznava potrebo po podpori vrhunskemu športu in skuša zagotavljati ustrezne 
pogoje za vse ravni razvoja športnikov. Glede na uspehe v mednarodni areni, ki jih slovenski 
športniki dosegajo, se skupek elementov državnih ukrepov, športne politike in ostalih 
dejavnikov na področju športa giba v pravo smer.  
 
Večino ukrepov prepoznavajo tudi sami športniki in so jim naklonjeni. Ukrepom na področju 
izobraževanja in dvojne kariere izkazujejo visoko stopnjo naklonjenosti. Status dijaka oz. 
študenta športnika in obstoj športnih oddelkov gimnazij in srednjih šol za mlade športnike 
predstavlja ključni ukrep za usklajevanje vrhunskega športa in izobraževanja. Z načrtovanjem 
poklicne poti po koncu tekmovalne kariere se mladi športniki praviloma ne ukvarjajo, vendar 
se zavedajo pomembnosti izobrazbe in izobraževanja. Zato tudi tisti športniki, ki so z 
izobraževanjem (začasno) prekinili, nameravajo kasneje študij dokončati. 
 
Športnikom država sofinancira programe izobraževanj, zdravstvenih pregledov in zavarovanj, 
priprav, tekmovanj ter tudi štipendij za perspektivne in vrhunske športnike. Prejemniki 
štipendije prepoznavajo kot pomemben dejavnik za usklajevanje športne in izobraževalne 
poti. Športnike štipendije vzpodbujajo k uspešnemu usklajevanju obeh karier tudi v 
težavnejših obdobjih, ko ne dosegajo pričakovanih rezultatov na enem izmed omenjenih 
področij.  
 
Športniki, ki so zaposleni v državnih organih, potrjujejo, da jim zaposlitev omogoča 
ekonomsko varnost in osredotočenost zgolj na športno kariero. Večina športnikov je pred 
zaposlitvijo namreč odvisna od pomoči okolja, predvsem podpore staršev. Nekateri so bili 
poleg vseh športnih in študijskih obveznosti primorani tudi opravljati občasno delo. Zaposleni 
športniki ter tisti, ki zaposlitev pričakujejo, potrjujejo, da jim zaposlitev nudi dovolj za 
osnovno preživetje, vendar ne omogoča brezskrbnega življenja, temveč so primorani živeti 
varčno. Tako lahko temeljno raziskovalno vprašanje: »Ali zaposlitev v državnih organih 
(vojski, policiji in finačni upravi) zagotavlja izbranim vrhunskim športnikom ekonomsko 
varnost ter jim omogoča, da so osredotočeni zgolj na športno kariero?« potrdim z nekaj 
dopolnitvami. Športnikom sama zaposlitev brez sponzorskih sredstev in nagrad sicer prinaša 
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dovolj za pokritje večine življenjskih stroškov, vendar morajo biti kljub temu varčni. Obenem 
velja še enkrat izpostaviti, da vsi zaposleni športniki ne glede na višino sponzorskih pogodb 
pozdravljajo zaposlitev v državnih organih ter so za ta ukrep hvaležni.  
 
Zaposlovanje vrhunskih športnikov je ukrep, ki ga poznajo vsi v šport vpeti akterji. Tudi 
mlajši športniki bi možnost zaposlitve, v kolikor se jim bi ta ponudila, izkoristili. Menijo, da 
je tovrsten ukrep eden izmed ključnih državnih podpornih elementov za doseganje najvišjih 
športnih rezultatov. Tako lahko potrdim tudi drugo hipotezo, ki se glasi: »Mladi športniki, ki 
bodo v prihodnosti morebitni kandidati za zaposlitev, poznajo možnost zaposlitve v državnih 
organih ter jo prepoznavajo kot enega izmed ključnih državnih podpornih elementov za 
doseganje najvišjih športnih rezultatov«.  
 
Mlade športnike zaposlitev v državnih organih sicer zanima, vendar v praksi ta ni 
uresničljiva, dokler ne dosegajo vrhunskih (članskih) rezultatov. Da bi bilo mogoče 
zaposlovati tudi že mlade, perspektivne športnike, bi bila potrebna reorganizacija sistema 
zaposlovanja vrhunskih športnikov v državnih organih. 
 
Tretjo hipotezo, da je »stanje zaposlovanje vrhunskih športnikov v državnih organih ustrezno 
in ne potebuje večjih sprememb«, lahko deloma potrdim. V preteklih dveh desetletjih se je 
namreč tovrstno področje postopoma urejalo in uredilo do te mere, da je v tem trenutku 
primerljivo s stanjem v drugih evropskih državah. Zaposlitev v državnih organih je na voljo 
realnim najboljšim športnikom, kar urejajo kriteriji za športne kategorizacije in kriteriji za 
prednostno listo. V državnih organih se lahko zaposlijo športniki z nazivom olimpijskega in 
svetovnega ter mednarodnega razreda. Zaposlitve športnikov s perspektivnim razredom so 
sicer izjemoma mogoče, vendar se v praksi ne izvajajo.  
 
Z vidika podpore vrhunskemu športu in športnikom ter tudi z vidika promocije organov je 
tovrstna ureditev zaposlovanja vrhunskih športnikov popolnoma ustrezna, saj so 
najuspešnejši vrhunski športniki večinoma tudi najbolj prepoznavni in tako najboljša reklama 
za organe, ki jih zaposlujejo. Kljub temu bi lahko, hkrati s podporo vrhunskemu športu, 
državni organi, ki športnike zaposlujejo, vlagali v njihovo usposabljanje ter tako pridobili 
kvaliteten kader za zaposlitev po koncu njihove tekmovalne kariere. Tako država ne bi nudila 
pomoči vrhunskim športnikom samo tekom kariere, temveč bi s tovrstnim projektom 
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Priloga A – telefonski pogovor z vodjo Oddelka vrhunskih športnikov Policije 
V telefonskem pogovoru mi je nekaj nejasnosti razložil g. Globočnik,mag., vodja Oddelka 
vrhunskih športnikov Policije. S problematiko zaposlovanja vrhunskih športnikov se je 
ukvarjal tudi v diplomskem (2008) in magistrskem delu (2012). 
 
Kot potrjuje Globočnik, so lahko vrhunski športniki v državnih organih zaposleni tudi do 12 
mesecev po zaključku športne kariere. Aneks Sporazuma o zaposlovanju vrhunskih 
športnikov in trenerjev (2009) je sicer predvideval možnost podaljšanja pogodbe o zaposlitvi 
do 24 mesecev. Po odstopu od aneksa je področje zaposlovanja po koncu kariere uredila  
sprememba kriterijev o kategorizaciji (Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in 
kategorizranje športnikov v RS). Ti tako omogočajo do 12 mesecev izrednega podaljšanja za 
tiste vrhunske športnike, ki so bili v času aktivne kariere na podlagi rezultatov umeščeni v 
svetovni ali olimpijski razred – o čemer odloča Strokovni svet za tekmovalni športpri OKS-
ZŠZ. Prav tako sva se dotaknila merila o zaposlovanju vrhunskih športnikov z ustrezno 
stopnjo izobrazbe. Slednje ostaja srednješolska izobrazba (V. stopnja), v policiji pa sta 
sistematizirani še dve mesti za športnike s srednjo poklicno izobrazbo (IV stopnja). Novih 
presistemizacij delovnih mest iz V. v IV. stopnjo ne predvidevajo, saj na nek način tudi to 
vzpodbuja športnike k dokončanju (vsaj) te stopnje izobrazbe. 
 
Ko sem mu predstavil svoj pogled o možnosti zaposlitve športnikov perspektivnega razreda, 
je omenil, da Sporazum predlaga možnost zaposlitve tudi športnikov perspektivnega razreda. 
Vendar se v praksi zaposluje predvsem vrhunske športnike mednarodnega, svetovnega in 
olimpijskega razreda. Prav tako je omenil, da so športniki perspektivnega ranga večinoma še 
vpeti v proces izobraževanja (gre predvsem za dijake) in v skladu s tem tudi ne izpolnjujejo 
pogojev izobrazbe (V. stopnja). Nekateri v času srednješolskega izobraževanja prejemajo 
štipendijo OKS. 
 
Gospod Globočnik je mnenja, da je v času, odkar je nastalo njegovo diplomsko delo (2008), 
sistem zaposlovanja vrhunskih športnikov izpopolnjen. Pove, da je vedno sicer še prostor za 
izboljšave, vendar je sistem sedaj delujoč, ustrezen in primerljiv s tujino. 
